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ABSTRACT 
The vegetation of the Pre-Pyrenean ranges stretching from Segre to IJo- 
bregat rivers (South-Eastern Pyrenees). 3 - Ruderal and weed communities. 
This paper is a part of the series dealing with the phytocoenological study of 
the mentioned Pre-Pyrenean area. We present the results concerning segetal and 
ruderal vegetation. including subnitrophilous woodland edge communities. This 
kind of vegetation is mainly represented in lower and peripheral areas of the territory. 
where disturbed habitats and anthropogenic substrataare more frequent, and become 
unfrequent and less diversitied in high mountain zones. 
Twenty four com~nunities are recognized, belonging to the following classes 
-Sec,rilicteci (2 associations), Cl~o~ol ,odic t~cr  (3), A/.rcn1isictcc1 ( 1  I), Po!\'got~o- 
Poc~tccr cr/i/i~roe (4), and Molit~io-Arr~he/ieitIic~t~c~tc~c~ (order Potc~/itillo-Po/yIyo~ic~tc~- 
lici, 4). A new association is described (Ec.hiriol,o .s~,hcre~-oc~el~h~Ii-A~~ten~i.ri~t~~n~ 
crhsiiitl1ii Vigo et Carreras) and a status change suggested for O/lo/,o/.cl~rnl cic~crlrlo/1 
community [O~iol?o/.cler~rni uc~crllli (Br.-Bl.) Vigo et Carreras = O/iol,o/~c/atlrr~i erc.crr1- 
tliii otiol,or.clctoslrni crc.alrli Br.-Bl. 19481, both syntaxa included in Oriol,o/~clioii 
cic,u/it/lii. Vcv.~i?ic,o ~c/.l)yll~fo/i~e-S/~c~1~i:ll/ci1~ic~t11n r.lrhr.crc Pass. ex Mucina 1993, 
belonging to Su,yiilioii pr.oc~lrniher~ti.s, i  firstly recorded in the Pyrenean range. 
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RESUMEN 
Continuant els articles dedicats a I'estudi fitocenolbgic de I'irea ureuirinenca - - L. . . 
comuresa entre les valls del Segre i el Llobregat, recollim aquí les dades relatives a 
- 
la vegetació segetal i a la vegetació ruderal, incloent-hi les vorades subnitrbtiles i els 
horts. A I'irea estudiada, aquests tipus de vegetació es troben representats sobretot 
a les parts baixes i perifhiques, sotmeses a una influttncia humana més forta, i són 
molt més rars ( i  menys diversos) a I'alta muntanya. 
En total reconeixem 24 comunitats, pertanyents a les classes Sec,crliererr (2 asso- 
ciacions), Chc~tlo/,o~lieteci (3), A/.tcnlisietc~cr ( 1  1 ) i Polyxot~o-Pocteu crti/~~rac (4). i a 
Aquesi ireball s 'ha pogut dur a terme grhcics al linanqament del DGICYT, a través dcl projcctc 
PB87-0160 titulat "Ehtudio gcobotiinico dc las sierras prepirenaicas situadas entre 10s ríos Scgrc 
y Llobregat". 
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I'ordre Poter~tillo-Po/ygo11c,tc1Ii(1 4). Descrivim una nova associació (Echir~ol)o 
s l ~ h c r o n c ~ e ~ ~ l ~ ~ ~ l i - A ~ n l i i r i ~ ~ t l ~ t ~ ~  crhsir~tl~ii Vigo e  Carreras), i proposem el rang 
d'associació per a la comunitat pirinenca d'011ol~or.cl~rn1 ( I ~ . N ~ I / ~ I I  [ O I I O / ) ~ I T / O -  
tlr~l c~c.(llrli (Br.-Bl.) Vigo et Carreras = Or~ol~or.c/ctlm~ crc~nnfl~ii or~opor~clctoslrti~ 
uc,(~~rli Br.-Bl. 19481, ambdós sintixons adscrils a I'alianqa 011ol1o1dio11 crc,u~~tllii. 
També citem per primera vegada dels Pirineus I'associació centroeuropea l'c.~.o~~ic.o 
s o ~ l ~ y l l ~ f o l i c ~ c ~ - S l > c ~ ~ ; q ~ ~ I c r ~ ~ i ~ t l ~ n ~  r.lrhr.cre Pass. ex Mucina 1993, adscrita a I'alianp 
Sugii~ior~ ~~~'oc'lrn~hc~r~tis. 
1. Introducció i metode 
Aquest article és continuació dels que han aparegut fins ara ( C A I ~ ~ ~ I . : I ~ A S  et 
N I .  1996, 1996b) dedicats a I'estudi fitocenolbgic -segons el sistema sigmatista-de 
I'irea prepirinenca compresa entre els cursos del Segre i el Llobregat. Hi recollim 
les dades relatives a la vegetació ruderal, incloent-hi les vorades subnitrofiles i els 
horts; concretament, les comunitats de les classes Ckei~opo~.lietecr, Al.ten1isic~tcci 
i Polygoilo-Poeteu u i~n~rae  i de I'ordre Potentillo-Polygor~etalia. També donem 
noticia resumida de les associacions de la classe Scczlicteci, ja comentades en un 
article a part (CAH.RI:RAS et al. ,  en premsa). 
Els tipus de vegetació de qui: tractem tenen, dintre d'aquesta strie d'articles, 
una significació una mica secundiria; d'una banda, perqut en el nostre treball 
ens virem dedicar preferentment a analitzar les comunitats més esteses (boscos, 
pastures,...), components principals del paisatge, i d'altra, perqut, dintre el territori 
estudiat, molt muntanyós i poc habitat actualment, les comunitats ruderals no hi són 
gaire freqüents. Es fan més aviat a les zones perifgriques dels massissos orogrifics, 
en alguns llocs concrets i f o r ~ a  dispersos dins del territori que ens ocupa. La visió 
que en presentem és, més aviat, un simple repis de les comunitats més importants. 
La nostraexposició pren com a base una ordenació sintaxonbmica, sense deixar 
de banda, és clar, la significació ecologica i fisiognomica de les unitats correspo- 
nents. Pel que fa al sistema sintaxonbmic, admetem en bona part la classificació 
general i la nomenclatura proposades per A I ~ ~ I N A  et crl. (1993), producte d'una 
analisi que ens sembla ben documentada i adaptada a la normativa internacional 
vigent; perb ens en separem quan I'esquema adoptat pels autors -coherent, potser, 
per a 1'Europa mitjana- no veiem que s'adigui prou amb el caricter i les interrela- 
cions de la vegetació sudeuropea. Quan tenim algun dubte sobre nomenclatura, 
preferim conservar les denominacions tradicionals que acollir-ne de noves pero 
poc segures. 
Per a la denominació dels taxons, seguim generalment la nomenclatura ac- 
ceptada a la Flora Manual dels Pa'isos Catalans (BOL& et cil., 1993), bé que de 
vegades emprem els sinbnims valids en comptes dels noms preferits en aquesta 
obra. 
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2. Resultats 
2.1. vegetació segetal (classe Secalietea) 
Biforo radiantis-Centaureeturn cyani Vigo, Carreras, Carrillo et Soriano ined. 
Comunitat neutro-basofila, adscrita a I'alianqa C ~ ~ ~ e ~ c r l i c l i o ~ ~  I~I/) /)LI/Nc,  de dis- 
tribució principalment medioeuropea, bé que ateny Blnplialnent les terres ibkriques. 
L'associació es troba molt estesa i ben constitulda sobretot a la plana de la Cer- 
danya, tot i que existeix també a 1'Alt Urgell. En donem silnplelnent un resum, 
extret de la taula de vint inventaris publicada a C,\I{I~I:II.\S ct NI. (en premsa) i 
ens remetem a aquest article, on el lector podri trobar informació més extensa. 
Característiques d'associacio i d'alianqa (Ccr~rc~uliclio~~ Icr/>l~~rlcrc): B~rl>le~rr.~rti~ 
~ ~ o t ~ r ~ ~ c I ~ f i ) l i ~ r n ~ ,  I V ;  Cc1~rc e11i.s />lertyc~cr~~/~o.s, I V ;  Co~~tY~~gicr ot~ic~~~tcrli.~, IV; Bifi)l.cr /.e/- 
dicrrls. 111; Adollis N C S ~ ~ \ ' N / ~ S ,  11; A I I ~ I . O S N ~ . P  17l l.\~it7le/, 11; A ~ / o I ~ ~ s , ~ ~ N ~ ~ I ~ I c ( I ,  11; I/?cI.I'.s 
N I ~ I ~ I I . ~ / ,  11; Nixella ,qcr//ic~~, I. 
Diferencials de I'alianqa Colrc~~/ic/io~? / ~ ~ / ) / I L ~ / N c :  C C I I ~ N I I I . ~ ~ ~ I  ~e~crhio~u,  111; 
Mc1ilotlr.s c?ffrc~il~cr/i.s. 111: Goleo/>si.s / N L / ~ ~ I ( I I I L I I I I  subsp. e11ig11stifi)/icr, 11: L ~ I I N I . ~ N  111;- 
IlOI~, I. 
Característiques de l'ordre Center~r~uctcrlier r.yc/lii: G~/ilrni  t~.ic.or-/llrt~rn~, 1V; 
T/ilcr.s/>i NI'I'CIISC, TV; S ~ I I N / > ~ S  N I . I ' C I I S ~ S ,  111; Agrnsten~nl~ ,qit/iu,yo, 111: l/ire,c.u~.icr /lis- 
pcrllic~cr, 11; Glrlilrti~ c~pcrr.ille subsp. .sl>~rr.ilml, 11; l"ic,ia p~n~lon icn  subsp. .str.icrtcr, I: 
Elipl~o~~l?icr ,fer/c.oter, 1; Lat/iyr.lr.s crphaca, I: Ncslicr / ) N I I ~ ~ . ~ I / ¿ I ~ N  subsp. t/~r.c/c,ic,c~, 1; 
C~t '~~t i l i l71  /)~l;fo/icrtlrtl~, I: A.s/)cI.III~I NI . \ 'CIIS~S,  1; C o ~ . o ~ i i / / ~  sc.ol./)ioid~s, 1; Hy/~ec.o~rti~ 
/n~or~~rn~l?c~l.s subsp. g~.ondjfiflol.un~, I: Lut11yr.rr.s t~r1~cr.o.s~r.s. I. 
Característiques de la classe Sec~~lietccr: Prrl)cr\~~. r~hoeer.s, V ;  L ~ ~ / I o . s ~ > P I . I ~ I L ~ ~ I  
crl.\~c/l.se, I V ,  Cel~terlrr.ccr c.ycr~~rrs, I V ;  Ferllo/,icr c~o~i~~ol\~rtl~r.s, 111: Ro1i~rr1c~~r1lr.s cr \lol- 
sis, 111: l'iola tr-ic,olor. subsp. ur~~~n.si.s. 11: l'icier ~'illo.sa subsp. \.u~.icr, 11: A~~thc t i~ i s  
NI . I~CI IS~ .S ,  11; C C I ~ I C ~ ~ I I N  .s ti\'u subsp. nl~c.l.oe,~~.~)c~, 11; Holost~11171 L ~ I ~ ? / ? C / / N ~ L ~ I I I ,  1; All- 
c,/ilr.scr itcr/ic.cr, 1; A\*cncr cf. ,fcrt~ru, í; P~! \ '~ . I ICI I I I I I I I  cr~-\~c~l~.se, I; Rcrl,i.st~-lrnl ~~rgo.s~rril, 1; 
Sc~r11c1i.v / > e c ~ t e ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ l c ~ t ~ i . s ,  I. 
Espkcies de conreu: Medic.ogo .scrti\~r, 111: Sec.crlp c.e~.cv~le, 111: Tr.itic.lr~i~ NCS- 
ti19un1. 111; A\~ellcr .scrti\-cr, 11; Hor.cle~rn~ \*~rlgcrr.c, 11.
Companyes: Co111~o11~lu.s cr~.\~en.si.s, V; Polygol~rrri~ cr\~ic.~rlerr.c~ LI., I V :  Ccrp.scllcr 
l~~~~~.sc~-/~o.sto~~i.s,  111; Clie io~~oclirrt~i c/l/?l/ti7, 111; Ci~..~i~ltil er~.\~~~i.se, 111; DLII /~ , I~ .Y  C L I I ~ ) ~ L I ,  
111; Me~Iic~cr~qo l~r/>rr/i~icr, 111: A11cr~ycr1li.s ~II .IYJII .S~.S,  11; Lcln~i~rnl cr~i~/~Ie.\-ic~c~~~lc~, 11: 
Tl~lo.s/,i />o:fi,/iotrrnl, 11; Re.seclrr phytclrnlcr, 11; \'el.ollic.~ /)olitu, 11; \/ic,icr scrti\.cr, 11; 
Le/)idi~rtlr c.e1n1/7e~tl.c~, 11; Plclllt~~O / N I I ~ ' C O / N ~ L I .  11: AI.~'IINI.~(I SC l./)y//~fi)/icl, 11: Er.odirrt11 
c,ic~lrtcrr.i~rnl, 11; Err/>/lo~./~icr e.\-ig~icr, 11; E~r/)/io~.hicr I~~ / iose .o />i~ ,  11; E~r/>l~o~~l~icr .se/.- 
r.crtcr, 11; Gcrli~rn~ ~ I I I N I . ~ I I C  S./. ,  11; Loc.t~~c,u SCI.I.~OIN, 11; Loli~1171 ~.igid~rnl. 11: S ~ / C I I ~  
~-~tlgcrr.i.s, 11; Sotlc.1i~r.s olcr.oc.e~r.s, 11: C'icicr p.sclrdoc~r.crc~c~~. Il. 
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Comunitat messeguera dels sols silicis, iicids, molt més rara al territori que 
no pas la precedent, car els sembrats establerts en aquesta mena de terrenys hi 
són poc freqüents. AI treball ja indicat (C,\I<III:I<AS et N I . ,  en premsa) en donem 
tres inventaris de la plana de la Cerdanya, essencialment equivalents als exemples 
coneguts dels Pirineus. Ates aquest petit nombre d'inventaris cerdans, creiem poc 
interessant de donar-ne el resum, i més tenint en compte que existeixen taules de 
la mateixa associació, molt més extenses, en treballs relatius a d'altres contrades 
pirinenques ((:,\l~r<~:lx,\s, 1993; Vr<:o, 1996; etc.). 
2.2. vegetació dels horts i comunitats ruderals terofitiques d'indrets oberts i 
secs (classe Chenopodietea) 
Ertphorbio nutantis-Digitarietrlrn sanguinalis Bol& et Masalles 1983 (taula I ) 
Associació dels conreus sobre sbls profunds, més aviat humits, bastant ben 
prove'ida de plantes de I'alianca i de les unitats superiors, en la qual hi  destaca 
sovint I'abundkncia de Digitcrr.icr S ~ I I I R L ~ ~ I I N ~ I S .  Descrita inicialment de la Gar- 
rotxa (I301,bs & ;\I,\s;\~,~,lss, 1983), on va lligada sobretot als camps de blat de 
moro, ha estat citada més tard del Montseny ( I ~ o I ~ ~ s ,  1983) i del Berguedi (So- 
I ~ I A N O ,  1992) i I'hem vista també als horts regats del Ripolles (dades inkdites). 
Als Pirineus apareix als estatges inferiors (submonti i mont:). Els nostres inven- 
taris procedeixen de I'Alt Urgell i han estat aixecats als horts de les rodalies dels 
pobles, plantats sobretot de patates i fesols. Malgrat la procedencia sectorial dels 
inventaris, cal especificar que la comunitat apareix a tot el territori. 
L'Eupho~.hio-Digitcr~.ietlrnl és molt afí del Sctcrrio ~~o~ t i c~ i l / r t ( r c~ -E~~ I~ i~~oc~ I~ Ioc~ -  
tlrnl c~c~lrc~i.syolli Peinado, Bartolomé et Martínez-Parras 1985 (vegeu PI<;IN.\I)O ct 
a l . ,  1985), descrit dels conreus de regadiu de I'altipli castelli i que, segons els 
seus autors, arriba fins a Extremadura i Andalusia. 
Hordeetztm murini Libbert 1933 [Bc.onlo-Ho~.clectunl nlue.ini (Allorge) Lohm. 
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Comunitat ben coneguda, típica de les vores de cases i dels marges de camins 
poc calcigats, en la qual domina Ho~xleunl nllrc-ic~lml subsp. nluc-inlml. Molt estesa 
per Europa, és ben documentada de diferents zones peninsulars, dins de la regió 
eurosiberiana. Als Pirineus, en els darrers decennis ha perdut extensió, a causa 
dels canvis soferts pel medi rural, per6 encara s'hi veu sovint. 
N'és un exemple el següent inventari aixecat al vei'nat de Pedra (Cadi NE. 
DG08; 1974, 23.5.87): altitud, 1 100 m s.m.; recobriment, 95%; superfície estu- 
diada, 30 m2. 
Caract. de I'associació i de les unitats superiors: Hoc.clc~un~ nllrc.icllrnl subsp. 
tuuc.inlrtu, 4.2; Bcanl~rs stec.ilis, 3.4; Cap.sellu h~rc..scr-prrstoc.i.s, 3.4; Dc.sc~~rc~crii1icr 
sophicr, +; E~il , l~oc~hia helio.se~o/~icr, +.
Companyes B1nnllr.s /iol-clecrc~eus, 1 .2; Cocl1~o11~~rlu.s c/e.r~e11si.s, I .I ; Pocc 
une~lrcr subsp. unnucr. 1 .2; Po/y,yocl~ml o1~ic~u1rrc.c~ LI., 1.2; T¿r1.cr.\-c~c.~4n1 (?ffic.iel~Ie, 1.1 ; 
D~c, ty l is  glon~o.crto, +; Gee.creliun1 pyc-eelcric.lrnl, +; Mac-c~rl?ilml ~ ~ r l ~ y c r ~ . c ~ ,  +.2; PN- 
pcll'o. I'IIOENS, +: POC/ ~)c.cltell~is, +; SC/EI.O~'/I/ON ~ L ~ I . u ,  +; S t ~ / / c / l ' i ~ l  nlcdio, +.2; 
Tc.ifoliun1 pr.crtce~sc, +; Uc.tic.cr dioica, +; Vcv-oelic~t oc.~~cn.si.s, +; V~>I .OI I~( .N I ~ ~ d e c . ~ f o -  
lia. +. 
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A S O I I I ~ \ N O  (1992) hi ha d'altres inventaris provinents de localitats properes, 
situades a llevant de I'hrea estudiada (Alt Berguedh i Baixa Cerdanya). 
Sisymbrio-Asper~lginet~lrn procllrnbentis Rebholz 193 1 
Associació, de caricter eurosiberii, que es fa sobretot a les balmes molt 
freqüentades pels animals, de sol molt nitrificat i més o menys calcigat, als Pirineus 
dins dels estatges subalpí i ~ n o n t i ~  superior. 
L'inventari següent coincideix bastant bé amb els procedents d'Europa cen- 
tral (vegeu, per exemple, ~)131:131)01?1~l~:~, 1983) i també amb altres de pirinencs 
( ~ I o x ~ r s ~ ~ ~ ~ ~ ~ , . ~ s - A I ~ \ ~ ~ ~ s í ,  1987; C',\I I P;I?AS, 1985: C 'AI~III<II . \S  et UI., 1993: 
V~c :o ,  1996, ...), sovint aixecats a la boca de baltnes calcLiries. Aquest (C595, 
20.7.90) procedeix de I'Espluga, sobre Bescaran (Cadi NE. CG98): altitud, 1760 m 
s.m.; exposició, N; inclinació, 10"; recobriment, 70%; superfície estudiada, 7 m2. 
Característica d'associació: A.sl>o.lrgo proc.lrr71hc11.s, 3.3. 
Característiques de les unitats superiors: Ho/.c/clrn~ n~ l r / - i /~ l rn l  subsp. t i~ l r -  
l . i l ~un~ ,  3.3; Mal~ 'c /  ~le~ylcc.tcr, 2.2; B/.otl~lr.s to.i l is. 1.2; Chc/~ol>otlirrtl l ctlI~lrt71. +. 
Cal dir que A.sl,cr.uxo prac.~rn~l?c/~s pot ser també dominant en comunitats 
que contenen una bona representació de tiixons dels 011o/~or~~lctcrlicr, s tuades en 
ambients ruderals poc secs. Aquest és el cas de I'inventari (C200; 9.7.80) que 
presentem tot seguit i que no sabem gaire a quina associació atribuir: 
Espkcie dominant: A.sl~o.u~yo p ~ ~ o c ~ r r ~ ~ ~ l > c / ~ . s ,  4.3. 
Plantes de I 'O/~opo/ .c l io /~ i d'Ar ten~is i~tccr  en general: U/.ticcr elioic.cr. 1 .2; 
Cy/~o~ylo.s.s~rn~ ~ f f i c . i i i ~ ~ I ~ ,  +. 
Companyes: Poc/ i~c~n~o~-crli.s, 3.3; Gcrli lrn~ ~ ~ ~ . r r / ? i ,  +; L ~ ~ ~ I ~ . s I I c I . ~ I I ~ ~ ~ I I  (?ffic.i- 
/INIC, (+); Mrc.eli.s n~lrl~cr/i,s, +; Silciie I , I I /~NI .~.S,  +.2: Tcr~.(r.\.(rc.lrn~ (? f f i ( ' i l l u /~ ,  +. 
Localitat: terra d'una balma a la vall de Pi (Cadi NE, CG98), a 1570 m 
d'altitud; la vegetació hi recobria un 90%. 
Aquest no és pas I'únic exemple de colnunitats pirinenques d'aquesta mena. 
A I'Europa central A.sl>e/.lrgo ~ , / - oc~ l r n~ l~c~~ . s  abunda, de manera semblant, en asso- 
ciacions d'Onol>o~~clctc~I ic~ i de Gcrlio-Allicrr.io/~ ( ~ I I . ( ' I s ~ \  ct NI., 1993). 
Volem remarcar que en el cas de plantes poc corrents o esporhdiques, com 
la boraginacia que ens ocupa, hom cau de vegades en la temptació d'atribuir-los 
una ecologia molt estricta i una alta tidelitat titocenolbgica-assimilant raresa amb 
tixon característic- presumpció, com a mínim, temerhria. Asl>c~~.~rgo p1. c~lrn111cn.s 
és una planta clarament nitrbtila, dispersada sobretot pels ralnats i les ferams; 
de manera que deu poder créixer a diversos llocs ruderals on el bestiar la porti, 
independentment del significat sintaxonb~nic de la vegetació que I'acull. Aixb 
explicaria la seva preskncia en més d'unaco~nunitat nitrbfila (incloent-n'hi algunes 
de ben ~nediterrBnies i xerbfiles, on algun cop I'hem detectada). 
2.3. Comunitats riques en terofits propies d'indrets calcigats (classe Polygono- 
Poeteu annuae) 
Alianga Matricario rrzatricarioidis-Polygonion arenastri Rivas-Mart. 1975 c.o/./: 
Rivas-Mart. et (11. 1991 
Tenim només dos inventaris atribuibles a aquesta alianga i encara relativament 
diferents entre ells. 
EI primer d'aquests inventaris, dominat per Sc~lile/~oc~hloa dlr/.rr, pot ser assi- 
milat al Sclerochloo-Polygonetutn arenastri So6 ex Korneck 1969 c.o/./: Mucina 
1993 medioeuropeu, cornunitat propia de s6ls argilosos, molt compactes i mal 
airejats. 
El nostre exemple (C404, 21.6.89) prové d'entre Bor i Bellver (Cadi NE, 
DG09), a 1060 m s.m.; recobriment, 65%; superfície estudiada, 5 m2. 
Característiques de I'associació i de les unitats superiors: Sc~hlerac~hlocr dlrr.cr, 
4.2; Polygoilunl (r~~ic.ltlrr/-c~ s.l., 2.1 ; PON N I I I ~ L ~ N  subsp. (IIIIILIN, f.2. 
Companyes: C(rl,.sc~lla I?u/..sa-l>rr.stor.is. 1.1 ; E1ynrlr.s .S/>., +.2; Lolilrnl pc- 
1.ci1ilf. +.2; A l y x ~ ~ r n ~  (~!\'.~.~oidc.s, +; A/.cil(~r.i(r ~ ~ r p y l l ; f o / i ( ~  +; Bi.on1lt.s I ~ ~ I ~ ~ ~ C N ~ ~ C L I S ,  +; 
t31.ot71rrs tc'ctol.liru, +; C O I I I ~ ~ I I ~ I ~ I I ~ S  ( I I . I '~J I~S~S,  +; C/.epis .S/J., +; Mcdic.(rgo .S/?.. +; 
Ve/.onic.cr (r/.~~en.si,s, +. 
El segon inventari el referim, en canvi, a I'Eragrostio-Polygonetutn avicularis 
Oberd. 1954, molt estts pels Pirineus (vegeu C,\I<I~I:II:\S ctul. ,  1988). en ambients 
viaris. Hi predominen els terofits i la vegetació sol deixar porcions del terra al 
descobert. Aquest exemple (C 15 I ,  14.7.79) prové dels voltants de Gósol (CG87), 
a 1440 m d'altitud; recobriment de la vegetació, 95%; superfície estudiada, 15 lm2. 
Característiques de les unitats superiors: Polygonlml N I * ~ ( . L I ~ N I P  s.I., 5.5; Poo 
crllnlrcr subsp. crnnlrrr, +.2. 
Altres tixons: Pkrntcr~o nlqjor, 2. 1 ; CNI)SC//N /~I(I.S(I-I?(IS~O/.~.S, 1.2; í%fi)/ilrnl 
/.el~cn.s, +; Cholopodi~rnl alhrtnl, +; Dil,lotcí.vi.s er.lrc.oidc.s, +; Err/~hor.hio he- 
liosc.opia, +; Goanilrnl nlolle, +; Ge/-rrili~tnl plrsillrrnl, +; Mcrl~~cr ~lc)~ylec.tcr, +;
Rrrpi.str.lrn~ /.lrgo.slrnl, +. 
Pel que fa a la nomenclatura d'aquesta associació, seguim bisicament el criteri 
de Mucina (in lI~-c:rn'i\ etul., 1993), autor que, de totes maneres, corregeix el sentit 
del nom i I'atribueix a I'alianqa Elcphor.hio/l /,i-o.str.crtcrc. Ens quedem, encara, amb 
el dubte de si la comunitat pirinenca correspon realment a la dita associació o no. 
A C.\IIIXI~I<.\S et NI. (1988), i també a S ~ I X I ~ I N O  (1992), tiguren diversos 
inventaris d'hrees properes a la nostra (Cerdanya i Alt Berguedi); alguns inventaris 
cerdans que tenen Mot/.icw/.ici rli.scoiclccr s'acosten, com ja remarcaven C.\ 11 I <  14;l<.\s 
ct (11. ( 1988), al Polygono-M~tr.i~~cr~.iot~tnr t71utl.ic.(r/.ioirlis. 
Alianqa Saginion procutnbentis R. Tx. et Ohba in Géhu ~t (11. 1972 
En tenim dos inventaris obtinguts a I'estatge subalpí. El primer es correspon 
amb el Rumici-Spergularietum rubrae Hiilb. 1973 scleranthetosum lcncinatae 
Carreras, Carrilloet Vigo 1988, comunitat ja assenyaladadels Pirineus, tant del sec- 
tor central (CAHI<I.:I<.\S ct rrl., 1988) com de I'oriental (V~c :o ,  1996). L'associació 
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sol fer-se en sals arenosos, molt calcigats i temporalment humits. Aquest inventari 
(1970, 19.10.86) procedeix dels plans de Bor, al marge de la pista del coll de Pendís 
(Cadi NE, DG08); altitud, 1700m s.m.; substrat silici esquistós; recobriment, 60%; 
superfície estudiada, 10 m2. 
Caracteristiques i diferencials de I'associació i de les unitats superiors: Poly- 
< y o t ~ ~ r r ~ ~  c ~ i c , ~ i I r r r ~ ~  SI., 2. I ;S/?c~t.,y~íIcrr.icr I . L ~ / ~ I Y ~ ,  2.2; He~t.tli(rt.icr glcrI>t~cr, 2. I ; Sc,/c~t.r/t~- 
tl1lr.s />EI .~~I I I I~S,  1 .I ; P l ~ t l t ~ r g o  nlcrjor., +. 
Companyes: Mcdic.ago syfi.utic.osa, 2.1 ; Duc.ty1i.s ,ylonletatci. 1.3;  festuc.^ 
guutier.;, 1.2; Coitlc,yrr e~heir.erntho.s, +; Alyssun~ u/y.s.soidc.s, +; Rat l~r t lc~ír l~í .~ hlilho- 
sus, +.2. 
El segon inventari (C765,28.7.9 1) prové del prat de I'Arderic (Port del Comte, 
CG77), a forqa altitud (2200 m s.m.); exposició al N-NE; recobriment, 60%; 
superfície estudiada. 12 m'. L'atribu'im al Veronico serpyllifoliae-Sperglklarietllm 
rubrae Pass. ex Mucina 1993, no assenyalat fins ara del sud d'Europa. 
Caracteristiques de I'associació i de les unitats superiors: Sl>o;y~rlar.icr I - ~ r h t . ~ .  
3.3; Sqinrr  sr i~inoidcs, 2.2; Vc~t.ot~ic,cr ser-/~yllifi)licr, 1 .1  ; Porr c r t l t l ~ r c í  subsp. 
supincí, +; Po!\'gotl~m7 cr~~ic.ulrrt.e SI., +. 
Companyes: Fc~stircu tligr.esc.etl.s, 2.2; Tr.ifi)li~rnl r.cy>etl.s. 1 . I ; Cir.si~rn7 
crc,ciule, +.2; Fc~.stlrc.cr ,yu~itier.i, f .2 ;  Hier.rrcY~rnl Icrc~t~rc~clla, +.2; Lotris e.or.t7ie.~rl~r- 
tlrs subsp. cil/>itlu.s, +.2; Poo crl/~it7cr, +.2; T~r.cr.\.cic.unl di.s.sec.tírn1, +.2. 
I a més, simple~nent presents: Cer.(r.stilín~ fi)tltcit7írnl subsp. 1~1gcrr.c. Cit..silrn~ 
NI.\~CII.SC. Et iget.otl N / / ) ~ I I L I S ,  Helicrt1the't71írnl oe/utldie.~rnl subsp. it(r/i(.litll var. llit.- 
tl lnl, Mcdic.crgo / l l l ) l í / i l l ~ ,  Mit~~iut.t i ír  \ '~? l ' / lN .  P/~llt(i,qO t 7 l O l l O S / ? ~ l ' ~ l N ,  RNIIIIII('II/I(.S 
prrr~tlcis.s~fo/iu.s ubsp. heto-oc~rirpu.s R N I I ~ ~ I I ( . L ~ / L ~ S  n otltcrtl~ís subsp. I . I IS~~ I I I~ I IC I I -  
sis, Scsc2li nlotltcitlunl subsp. nurl~in7, Sic1cr.iti.s /~y.s.so~~~f i , l i~r .  T17yn~r.s t~o.\~o.sírs, 
Trjfoli~rn7 l~rcrtcl~se. 
En comparació amb I'associació precedent, hi apareixen o hi abunden certes 
diferencials d'altitud, com és ara S N ~ ~ ~ I I N  u g i t l o i ~ l e ~ ,  Por! (IIIIILIN subsp. ~lí/?i i lc i ,  
Tur.u.\-crc~línl di.s.scc,tunl, Po(i N / / ? ~ I I N  O LOt i í~  c 'O l ' t i i ~ ' ~ í /~ t i d~  S U S ~ .  ~ / / > i l l l i ~ .  A I B  
taula del Rírnlic~i-S/~~r;y~íI~11~iot~rt7l publicada per C,\I<I<I<I~;\S et (il. ( 1  988), també 
apareixen algunes d'aquestes diferencials en els inventaris dels indrets m6s alts. 
Aquestes dues associacions, i sobretot la darrera, contenen, sovint en 
abundhcia, algunes plantes perennes <om les tres primeres esmentades 
aquí sobre- que les relacionen amb els Potctltil lo-PoI~~yot~otuIi~~ (vegeu també 
I'apartat 3. I ) .  
2.4. Comunitats hemicriptofitiques calcigades o intensament pasturades, 
de sols poc o molt humits (classe Molitzio-Arrhenatheretea; ordre Potentillo- 
Polygonetalia) 
Lolio-Plantaginetum majoris Berger 1930 
Comunitat cespitosa viiria, adscrita a I'alianqa Lolio-Plontrrgitziot~ nlc!jot.i.s. 
L'associació, molt estesa per Europa i ben coneguda dels Pirineus, és present 
a I'estatge monti del territori (si més no, a la part cerdana). A C.\III<I:H.\S ~t 
NI. (1988) hi ha inventaris procedents de zones adjacents a la nostra Brea d'estudi 
(Cerdanya i Berguedi). 
Taraxaco dissecti-Poetzim supinae Carrillo et Vigo 1984 (taula 2) 
Els tres inventaris de la nostra taula representen forqa bé aquesta comunitat 
cespitosa, propia dels shls calcigats i sovint molt pasturats de I'alta muntanya. 
Als Pirineus catalans, aquesta associació és vicariant altitudinal del Lol io- 
Pluntcrgiilct~tt7~ (propi -com hem dit- de I'estatge month); i pot ser considerada 
vicariant geogrhfica de l ' A l c ~ I ~ c n ~ i l l o - P o ~ ~ t ~ r r ~  slrl irlc c Aich. 1933 dels Alps. D'altra 
banda, resulta molt propera del PIcrntcrxiili nlc~jor.is-Poctrrnl ~w/.icrc~ Rivas-Mart. et 
Géhu 1978 que fou descrit dels Alps sud-occidentals i que ha estat indicat també 
de la serralada canthbrica (R r\.~s-YI,\n~rín'~:z et al . ,  1984). D'aquesta darrera 
associació, el f i~.cr.\-cr~.o-Po~~tlrn~ se'n separa particularment per la preskncia ( i  sovint 
I'abundincia) de la raca pirinenca de 7¿r/.cr.\.c/c.unl di.s.scc.tlrtn, una planta que no 
arriba pas a les muntanyes cantibriques. 
És dins aquesta associació on s'instal.la localment I'orbtit mediterrani Ast/.cr- 
gulus dc~/~r~c.s.sli.s (vegeu els inventaris 2 i 3), d'altra banda ben rar als Pirineus. 
I ~ I < , \ ~ ' N - I ~ ~ , ~ \ X I ~ I ~ I ~ ; ' I '  (1948) considerava que aquesta lleguminosa va lligada 
al CI ~o~opo t l i o -Tcr~~c~~vc~c~c~ t~~n~  pyr.er~tric.i, cor unitat que se sol imbricar amb el 
Tcrr.avuc.o-Poctlrn~ i que el dit autor no va arribar a diferenciar (vegeu C i \ l < l ? ~ ~ , ~ , o  
& Irr(:o, 1984). 
Als treballs de C';\I<I{I:IL\S ct NI. (1988b) i de S O I { I . \ N ~  (1992), s'hi recullen 
alguns altres inventaris de I'associació procedents de I'extrem oriental del territori. 
Junco injlexi-Menthetum longifoliae Lohrn. 1953 
Jonquera o herbassar de caire poc o molt ruderal que s'insta1.h als shls quasi 
sempre humits, sovint fangosos. Aquest fet explica la importi~ncia que hi tenen 
els taxons de la classe, observació aplicable tant a aquesta comunitat com a la 
següent. Descrit de I'Europa centro-meridional, és forqa freqüent a la muntanya 
mitjana pirinenca (CAIIHF:I<;\S et crl.. 1988b; (';\I< I < I I , I , ~  & NINOI'. 1992; 
S O I < I . \ N ~ ,  1992; VI<:(), 1996). 
N'és un exemple poc típic I'inventari següent (C024, 27.7.77), que prové 
de la collada de Pallers (Cadi NE, CGXX); altitud, 1480 m s.m.; exposició, NE; 
inclinació. IS0; recobriment de la vegetació, 100%; superfície estudiada. 30 m'. 
Característiques de I'associació i de I'alianqa: . I l t r ~ c ~ t . s  ir!jfevits, 5.3; Moltller 
longifi)l io, 2. 1 ; Rrr/llrllclrllr.s /-cpc/~.s, 2. 1 ; Ag1.o.sti.s .stololl~fe~~.cr, +. 
Característiques d'ordre i de classe: .Ilr/lc~lrs u / . t i c~ l f l~ t~ rs ,  1.2; R ~ I ~ I I N I I ~ ~ I ~ I S  rvi- 
11or, 1 . 1 ;  Poc1 tr.i\'icrli.s, +; Ra111trlc.1tl1r.s crc.r.i.s, i; T~. i fo l i i rn~ r.el>ols, +; Lat11yr~r.s 
/~/afcr~.si.s, +; Leuc.urltl7enl~rnl 1'111gcr1.e~ s.I., +; Molirlicr ~ .~CI . I I ICU,  +; PIcr~~tugo ~ T N -  
,jo/., +; PI~I I I IPI I~J \ rI~ycrr.i.s, +; Tr$¿)li[rn7 / ~ / ~ ~ r t t ~ / ~ . s c ~ ,  +. 
Companyes: Cul-e\- ,jfac.ccr, 2.2; Colier.,yorlella C H S ~ I ~ ~ C I ~ L I ,  2.2; Ctr~.c).v , f l u \ ~ ~  
subsp. /C/> idO( '~ l . j>~,  2.2; Cu1.e.v / )N IT~~.cN,  2.2; Br.i:cr I I I E ~ ~ N ,  1. 1. 
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I a més, simplement presents: Gcl~istci tirlcto/.ia, Lcorltodoll hi.s/>id~r.s, Linlrnl 
c~crth~1.ticun1, L is tc r .~  o~~crtcr, Lotus c~ot.nic~ulotu.s, Pit7lpi11cllu st1.1-ifi.cr,ycr, Plo l~togo 
nlcrr.itinlcr subsp. scrpentinu, Pote/~t i l la  .S/>. 
A CAHIXI.:IZ,ZS et (11. (1988b) figuren altres inventaris d'aquesta associació 
procedents de la part oriental del territori estudiat. 
Festuco arundinaceae-Caricetum hirtae Bolbs 1962 
Comunitat que a casa nostra apareix de forma dispersa des de terra baixa 
a I'estatge subalpí i que hem observat també al nostre territori. Requereix sols 
entollats i sol trobar-se en indrets molt freqüentats pel bestiar. 
Hi pertany el següent inventari (C343, 12.7.80), que prové del coll de Vanses 
(Cadi NW, CG78); altitud, 1470 m s.m.; recobriment de la vegetació, 100%; 
superfície estudiada, 20 m2. 
Característiques de I'associació i de I'alianga: Car.c~.v hir.tcr, 2.2; RNII I~I I ( . I I~LIS 
/.e/>on.s, I .2; FCJ.S~LICY/ (/ / .~r/~cIi /r(rc~~~(r, +.2; .Iunc~~~.s i/~fio.v~~.s, +; Me/ltIl(i I ~ / ~ ~ y ~ f o l i ( i ,  +. 
Característiques d'ordre i de classe: PON t/.i\ iulis, 3.3; RN/IL~II(.IIILIS NCI.~S, +;
Trifoliun1 /.c7/>l,c/ls, +; Run1e.v uc,cto.scr, +; S~rc~c~isci />I.N~PIIS~S. +; C ~ ~ . ~ s t i l r n l , f o / ~ t ( ~ / ~ ~ r / ~ ~  
subsp. \,~rlgu/.e, +. 
Companyes: Ey~riset~rnl u/-\lc.rl.sc. 4.3; Cul.e.\-,fi(rc~c~o, 2.2; .Ilrnclr.s .S/>.. 1 .2; Grr- 
lilrn7 (/pa/-inc., +; G ~ l i ~ r n l  l~rc id~rtn,  +; T/-~fi) l i l inl  nlc~clilrnl, +; Vicia sepi~rnl, +. 
2.5. Herbassars ruderals dominats per plantes biennals o perennes, i vorades 
subnitrofiles dels boscos humits (classe Artemisietea vulgaris) 
Brachypodio phoenicoidis-Melilotetum albae Bolos et Vigo ex Bolos 1983 
(taula 3, inv. 1-4) 
Les vores de grans camins i carreteres, els marges de conreus, ... són 
I'h5bitat predilecte d'aquesta associació, feblement ruderal i sovint inestable o aviat 
substitu'ida per comunitats més estructurades. Descrita de les terres nord- 
orientals catalanes, de clima poc o molt humit (Ripoll6s, Osona, Berguedi, la 
Garrotxa; vegeu Vigo, 1979), ha estat després indicada també de I'Alt Urgell 
(CI\~tlxl:n;\s, 1993), del Pallars Sobiri (C,\~tnrr,r,o & NINOT,  1992), de I'Alta 
Ribagorga (C,\IXIZI~:IZ~\S ct al., 1993) ... Els nostres exemples provenen del ri- 
beral del Segre; tots contenen Oenothcrw I?io/li1i.s, t5xon al.lbcton que a tot Europa 
va lligat als Onopor~cletcrlia, (fet que respon potser a la situació ecolbgica de les 
comunitats inventariades), i que a I'inventari 2 hi és la planta més abundant. 
Tanaceto vulgaris-Artemisietum vulgaris Siss. 1950 (taula 3, inv. 5-8) 
Associació que es troba molt estesa per I'estatge mont5 de la Cerdanya. 
Colonitza els marges de camps i de camins amb tanta profusió que arriba a ser 
un dels elements característics del paisatge d'aquell altiplii; a I'estiu, la grogor 
dels capítols de la tanarida (Tu/luc;etrrnl \~lrlgcrr.e) la delaten de lluny estant. Cerca 
ambients poc ruderalitzats, o només mitjanament nitrificats, i prefereix sbls més 
flonjos, no tan trepitjats, i ambients menys secs que l'associació precedent. 
El TNncrc~eto-A/.tcnli.si~~tirtlrnl esta forga estks per I'Europa mitjana i caracteritza 
el paisatge humanitzat d'extenses regions. Segons lIr.c'rs;\ et (11. ( 1993). setnbla 
que té el seu centre a les valls austríaques. Va ser indicat per primera vegada dels 
Pirineus per 1301,bs (1960), perb s'hi troba circumscrit practicament a la Cer- 
danya i a la zona occidental i central de la Vall de Ribes (vegeu S o r ? r n ~ o ,  1992; 
VI<:O, 1996). Contririament al que semblaria Ibgic, sembla que no s'estén cap a 
I'oest o ho Fa molt poc. No I'hem observat a I'Alt Urgell (C.\I?I?I.:II.\S, 1993, tam- 
poc no I'hi esmenta), ni es fa a les valls del Pallars, on manca, fins i tot, 7irn~c.ctirnl 
13ulgor.c.. Tampoc no el coneixem d'Andorra; a la flora d'aquest territori, I,os.\ 
& Aío~'rslsl1 lf.\'r (195 1 )  no hi inclouen T. ~'ulgcr/.c, bé que I3o~'c'11.\1f 1) (198 1 )  
hi assenyala aquesta composta com a planta rara. Bor,bs (1996) en dóna dos 
exemples més de la Cerdanya i ,  com a fet notable, un altre, molt extraviat, de 
I '  Anoia. 
Resedo luteolae-Carduetum rzutantis Siss. 1950 (taula 4, inv. I) 
L'inventari 1 de la taula 4 representa una comunitat pionera que s'instal,la 
en indrets f o r p  secs i no gaire nitrificats. Hi destaquen I'abund8ncia de C~1~1iru.s 
/~lrtrril.s i el predomini de plantes mesoxerofiles (entre les quals Ec.hirrnl ~~irl ,q~/.c,  
Con1~o11~~rl~r.s (r/.l*e/l.si.s, Vc~r./)u.sc.irnl Iyc.h/~iti.s, ...) que I'acosten a 1'alianc;a Duir(.o- 
Melilotioil. L'atribu'im, amb dubtes, a aquella associació medioeuropea, com ho 
fa també un de nosaltres (Vrco ,  1996) amb un inventari de la Vall de Ribes. Un 
altre dels autors d'aquest treball (SOIII;INO, 1992) presenta quatre inventaris del 
Berguedh i el massís del Moixeró, amb CNIY~I~I IS  i lrto/l.s i Ci/:si~ml e/-iol)ho/.i~tll LI., 
que atribueix al Ccrrdiro /llrtrr/lti.~-Ci/..sictlrn1 /.ic.hto.icrili Loidi 1983 descrit de les 
muntanyes basques i paral.lel al Cir.sictun1 o.iop1lor.i Oberd. ex T. Muller 1966, de 
I'Europa mitjana, tot fent-ne una nova subassociació (c~oi.dirc~to.slrnl c~cr/.li/r~fi)lii). 
Creiem que cal obtenir més dades sobre comunitats d'aquest tipus, tot considerant 
aquestes propostes com a provisionals. 
Echinopo spkaerocephali-Arternisieturn absinthii Vigo et Carreras assoc. nova 
(taula 4, inv. 2-5) 
A totes les valls pirinenques no són gens rars els herbassars amb abundincia 
d'A/.tcnli.sici ~h.si/ltI~iirtu. De vegades representen formes especials de I'Onol,o/.- 
dftirt71 (r[.(ri~thii (vegeu C.\l<ltrr,r,o & SISOT, 1992; V r ~ o ,  1996); en d'altres 
casos, perb, es tracta d'herbassars dominats absolutament per aquella composta i 
lligats a ambients particulars, mitjanament ruderals i francament secs, diferents dels 
que corresponen a les altres comunitats dels O~lopor~letcrlicr. Per aixo proposem de 
tractar-10s com a una associació inkdita, de laqual escollim com a tipus I'inventari 3 
de la taula 4. Creiem que aquesta associació és representada principalment a 
les parts més seques dels Pirineus, característiques que reuneixen les localitats 
d'on provenen els quatre exemples que en presentem (zones pirinenques de clima 
relativament eixut i continental). Caldril, perb, aplegar més dades per precisar-ne 
més bé la distribució. 
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Onopordetum acanthii Br.-Bl. et (11. 1936 (taula 4, inv. 6-8) 
Comunitat presidida generalment per herbes altes, que s'agrada dels llocs 
remoguts. només temporalment humits, i sobretot, dels sbls ben nitriticats com 
els que hi ha, per exemple, vora els abocadors de fems. Aquestes preferkncies i 
I'estructura poc tancada de la comunitat expliquen que, a part de les espkcies de la 
classe, hi apareg~~in ficilment d'altres taxons ruderals d'espectre ampli (sobretot 
de la classe Cheilol>odictc~c~). La taula 4 en mostra tres exemples, que corresponen 
a una forma xerbtila de I'associació. 
L'area d'aquesta comunitat s'estén per les valls dels Pirineus i dels Alps de 
clima més o menys eixut (;\I~.( 'IN;\. 1989). A les valls pirinenques apareix ací 
i alli, de manera f o r p  inconstant, perquk es comporta un xic com a una vege- 
tació oportunista i sovint té un desenvolupament curt; perb s'hi troba ben estesa, 
sempre dins I'estatge montit (vegeu, per exemple, C,\rilllr,r,o & NINO'I', 1992; 
SOHI.\NO, 1992; C.\III<I<;I~;\S et rrl. 1993: VI<:O, 1996, etc.). 
Onopordetum acauli (Br.-Bl.) Vigo et Carreras stat. nov. (Oilol,o~.dlcttlrnl crc.uilthii 
o~lopoi.clcto.slm~ uc.rrirli Br.-Bl. 1948) (taula 4, inv. 9-1 I )  
Oi~ol>oi.clun~ uc~crlrloil és un orbtit mediterrani forqa estks per la meitat oriental 
de la penísula Ibkrica i per les muntanyes del nord d'kfrica. Dins del territori 
pirinenc prefereix més aviat els massissos prepirinencs més secs. Abunda de ve- 
gades en indrets molt ruderalitzats de I'estatge subalpí, constituint unes comunitats 
particulars que ja ~ I I ~ \ ~ ~ N - B I , , \ N ~ ~ ~ - ~ . : ' ~  (1948) havia distingit a nivell de subasso- 
ciació. Aquest autor en dóna un sol inventari, procedent precisament de la nostra 
Brea d'estudi (cortal de Tancalaporta, 1850 m s.m.); inventari que hem posat al 
costat de dos de nostres. 
Aquí proposem d'elevar aquest sintaxon a la categoria d'associació. Es carac- 
teritza bitsicament per I'abundincia amb que s'hi fa la cardassa blanca (O~lopo~dlrn~ 
CI~.NII/OII) i perquk acull alguns taxons xerbfils (Nc~l,etcr ilel,ftr//u, Veibcr.sc~~ml t/~cil>- 
sus, M a l \ ~ r  ileglcc,to ,...) que se'n poden considerar diferencials. 
Cal assenyalar que la cardassa blanca figura com a tixon secundari en d'altres 
associacions dels Onopoi-cletcrlicr (dels Pirineus, de la serralada Cantabrica, ...). 
Urtico dioicae-Sambuceturn ebuli Br.-Bl. et crl. 1952 (taula S, inv. 1-2) 
Associació clarament mesohigrbfila, dominada per I'kvol (Sanlblrc,u.s eb~r1~r.s). 
És molt estesa per 1'Europa occidental eurosiberiana i no és pas rara, tampoc, 
a les terres mediterritnies. Als Pirineus apareix forqa regularment als marges 
de camins humits, a les vores de recs i a d'altres ambients anilegs. Del nostre 
territori d'estudi, en tenim dos inventaris; SORIANO ( 1992) en dóna també diversos 
exemples provinents del Moixeró. 
Arctio minoris-Urticetum dioicae Bolbs et Masalles 1983 (taula S, inv. 3-7) 
Aquesta associació de I'Ai.c.tion, tan ben representada a les comarques piri- 
nenques, apareix a I'estatge mont2 en ambients ruderals poc o molt humits i de 
sbl ben nitrificat. Els nostres cinc inventaris en són un exemple suficient; i deuen 
correspondre a la subassociació típica (ballotetosrtm foetidae). Com és corrent 
en aquesta comunitat, hi predominen diferents especies, en consonincia de ve- 
gades amb variacions de I'ambient ecologic, per6 altres cops com a resultat un xic 
aleatori de la competkncia entre plantes. Els inventaris 5 i 6 són tisiognbinicament 
un ortigar, situació no pas rara dins d'aquesta associació. 
L'Ai.c.tio-U/.tic,et~rt71 ha estat indicat B~npliament de la Catalunya septentrional 
humida (Pirineus, territori Olositinic, Montseny). S ~ I I I A N O  (1992) n'aplega deu 
inventaris procedents de I'alt Berguedi i del Moixeró. 
Aquesta comunitat havia estat atribu'ida durant ~nolts anys al Bolloto-Ai.c,tietunl 
(Br.-Bl. et de Leeuw) Siss. 1946, medioeuropeu, del qual I'Ai.c.tio-Ui.tic.ctw~~ 
representaria, doncs, una vicariant meridional. 
Chenopodio bonihenrici-Taraxacetum pyrenaici Br.-Bl. 1948 (taula 6)  
No falta pas a la nostra zona d'estudi I'associació de Lun1iltt71 cilbirn~ i 
Chcilopodiun~ hoi~~rs-hei~i.ic,~rs, tan corrent als llocs ruderals (corrals, cledes, ...) 
de I'estatge subalpí al sector oriental dels Pirineus. A la taula 6, en donem tres 
inventaris no gaire típics, possible~nent perque provenen d'indrets de baixa alti- 
tud. SOHI.\SO (1992) aplega deu inventaris semblants, aixecats a la zona oriental 
contigua a la nostra. En aquest darrer treball i en altres de referits als Pirineus 
orientals ( \ .7~( :~) ,  1996), hom designa aquesta comunitat amb el nom de R1wlic.i 
ul/>ii~i-Ch~i~ol>ocli('t~rn~ 1~o11ili~11i.ic.i proposat per C ; I I I R I I , I , ~  & VI(:() ( 1  984). Ac- 
tualment, perb, pensem que cal restringir aquesta denominació a una comunitat 
dels Pirineus centrals vicariant de la nostra presidida per R1rnle.i- p.sc~irtlo~~l/)iillr~. 
perb mancada de L~nlilrnl crll~un~ (vegeu també I'apartat 3.1). 
Pel que fa a la situació sintaxonornica d'aquesta associació, ens inclinem 
per mantenir-la dins I 'alian~a Run~ir.ioi~ p.scuclocill>ii~i, de la qual representaria 
un extrem forqa empobrit; posició que només resulta prou Ibgica, perb, si 
conservem I'alianqa dins els Onol>oi.clatrrlict. Els tixons més importants de la 
comunitat -labiada i quenopodiicia- són plantes nitrbfiles molt esteses per Eu- 
ropa central; per contra, als Pirineus es fan especial~nent a I'alta muntanya. 
D'altra banda, dins I'associació pirinenca hi figuren també algunes de les especies 
(Ac.oilitírn~ 11crpc1lír.s. Poc) slrpiilci. Gugecr ,fi st~rlo.sci, ...) considerades de manera 
genérica com a diferencials del Rlm~ic,ioi~ p.sc~rclocrll>ii~i. Farem notar, encara, que 
als Alps mateixos existeix una associació, inclosa dins d'aquesta alianqa (Poo 
.s~rl~incie-Chci~ol>ocIic~t~rn~ l~oi~il~ci~r.ic~i (Br.-Bl. 1949) Kopec. in Hejny ct NI. 1979 = 
Chc~ilol)oelic~tun~ .sul?all,i~~un~ Br.-Bl. 1949), tan pobra com la nostra i que I31t~zr.x- 
131..\s~r'r.:r (1948) va fer servir, precisament, com a punt de comparació en 
descriure el seu C h ~ ~ ~ o ~ ~ o c l i e t o - T ~ ~ ~ c ~ . ~ c í c ~ e t ~ r n ~ .  
Alliario petiolatae-Chaerophylletum ternuli Lohm. 1949 (taula 7) 
Els dos inventaris de la nostra taula, presos en clarianes de la verneda del 
Segre, corresponen a la subassociació alliarietosum petiolatae (Lohm.) Font et 
Ninot 1988, relativament escibfila. És una comunitat banal, mal caracteritzada 
(vegeu F o ~ r  et ei/., 1988), que aprofita sobretot les petites clarianes dels boscos 
acabats de tallar i que resultamolt evident aprincipi d'estiu, quan floreix lacrucífera 
dominant. 
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Chaerophylleturn aurei Oberd. 1957 
Associació florística~nent pobra, molt estesa per les comarques pirinenques, 
que apareix també a la zona perifkrica del territori estudiat. A FOST cJt ell. (1988) 
i a S O I ~ I , \ N O  (1992) hi tiguren diversos inventaris de zones properes a la nostra. 
3. Discussi6 i conclusions 
3.1. Alguns aspectes sintaxonomics 
Les vint-i-quatre associacions reconegudes, tres de les quals corresponen a co- 
munitats arvenses i la resta a diferents tipus de vegetació ruderal, figuren resumides 
i ordenades al conspecte de I'apartat 4. Per a la sintaxonomia de les comunitats hem 
mantingut, en general, els criteris seguits a les diverses monografies i estudis locals 
publicats els darrers anys pels autors d'aquest treball (C.\IXIXI:II.\S et NI., 1988b; 
FOS'I' ct ell., 1988; Vr(;o, 1996 ...), criteris que, com indiquem a la introducció, en 
general coincideixen amb els de ~ I I . ( ' I N A  ct o/. (1993). Fem a continuació alguns 
comentaris sobre aquells aspectes que ens han semblat més crítics. 
3.1.1. En el cas de la vegetació dels llocs calcigats hem optat per reformular 
els esquemes dels treballs precedents. L'enquadrament de les comunitats riques 
en terbtits dins I'esquema titocenolbgic ha estat resolt pels diferents autors de 
maneres diverses: des de reunir-les amb les comunitats d'ambients equivalents, 
bé que dominades per hemicriptbtits, en una sola classe ( P / ~ i i t c r g i i ~ ~ t ~ ~  ~ I N J O I . ~ . ~  R. 
Tx. et Preis. 1950), o en un sol ordre dins de classes diferents (Choiopodictcw, 
St~llai.ic~tecr niedicrc, ...), fins a separar-les en una classe a part (Polygoi~o-Poctccr, 
vegeu Rl\;\s ;\I,\I?'I'~NI~;%, 1975), que també ha estat entesa de maneres diferents. 
La majoria de nosaltres (C,\III?II,I,O & Vrc:o, 1984; C,\IIIII<II,\S ct ell., 1988; 
V l c : ~ ,  1996 ...) havíem optat per fer d'aquest grup de comunitats un tractament 
integrador, valorant sobretot les coincidkncies entre totes les associacions dels 
llocs assíduament trepitjats. És evident que, tot i existint dos grups extrems de 
comunitats, I'un amb terbtits i amb companyes ruderals de llocs secs, i I'altre amb 
plantes perennes i companyes higrbfiles lligades als M o l i r i i o - A ~ ~ r ~ h c ~ ~ c ~ t / ~ c ~ ~ ~ ~ ~ t e c ~ .  tots 
dos comparteixen un nucli de thxons especialistes dels sols molt trepitjats (PI~ntcr,yo 
n~cijo~; Lolilrni po.cii~ie, Po!\'goi~lrni N\~I'(.IIINI.~~ s.I., etc.). 
Aquí seguim, per a aquestes comunitats, el criteri més acceptat, no pas man- 
cat d'arguments, separant els Polygono-Poc.tc.ct per una banda i els Potentillo- 
Polygonc~tolic~ (dins la classe Molii~io-Ar.r.hciicrte~.c~tccr) per I'altra. No creiem que 
aquesta sigui una postura indiscutible i I'adoptem, sobretot, per no separar-nos del 
tractament que la majoria d'autors fa actualment d'aquesta mena de comunitats; i, 
si més no, els inventaris aixecats a 1'8rea d'estudi poden ser distribu'its en aquells 
dos grups sense fer-ne una interpretació gaire forpda.  És clar que hi ha -com 
assenyalem més amunt- situacions de trilnsit, pero aixb es dóna de manera forqa 
general en el sistema sintaxonbmic. 
La diversitat de propostes que ha afectat la sintaxonomia de les comunitats dels 
llocs calcigats posa de manifest que la classiticació sigmatista no respon a unes 
interrelacions simples i necessiries, materializables en un esquema bidimensional 
perfecte, sinó que -com altres classiticacions dels fets naturals- representa la 
simplificació d'una realitat molt més complexa; i que en les solucions adoptades 
hi tenen un paper important consideracions d'ordre prictic relacionades amb la 
claredat expositiva i I1efici&ncia comunicativa. La situació ideal potser fóraestablir 
un esquema de n dimensions en que cada sintixon pogués pertinyer, en graus 
diversos, a més d'un sintixon superior, pero a la practica aixo no resulta operatiu. 
D'altra banda, sospitem que la disparitat de criteris a I'hora de classificar les 
comunitats dels llocs trepitjats pot ser també deguda al fet que, a I'Europa mitjana i 
en climes humits, es dóna unacerta imbricació dels tixons implicats, cosaque porta 
a esquemes integradors; mentre que en territoris més meridionals i més secs, hi ha 
més diferencies entre comunitats higrbfiles i xerotiles, de manera que resulta més 
coherent la separació de les comunitats de llocs calcigats en grups sintaxonbmics 
diferents. 
3.1.2. Pel que fa al C l~e~~opod io  ho~~ihcnt~ic~i-Tcrt-cr.\-c~c~c~t~~n~~~~t~et~uic~i Br.-Bl. 1948, 
en un treball precedent, dos de nosaltres (C,\RHIJ,I,O & VI(:(), 1984) qüestionirem 
la validesa de I'associació basant-nos en que el seu autor va incloure sota el mateix 
nom, i en una mateixa taula d'inventaris, almenys dos tipus de comunitats dife- 
rents: herbassars del R~inlic,iot~ p.selrrlr11~~itli i prats calcigats de I'Alc~/~en~illo-Poio~~ 
nrl>incre. Estem d'acord amb aquesta apreciació, per6 creiem que, si no interpretem 
malament el Codi de nomenclatura titocenologica ( 1 3 2 \ ~ x ~ í a ~ ~ ~ s  ~t NI., 1986), no 
calia bandejar el notn donat .per B I ~ A ~ : N - B I , A N Q ~ : I ~ ; ~ ~  (1948), ates que els dos 
tixons en que es basa (Chei~ol>odi~m~ ho~~lrs-/lct~t.ic.lrs i 7'ut.cr.mc.~m1 / > ~ . c I I N ~ ~ . I ~ ~ I )  
no queden enterament separats en les dues associacions que els autors proposen. 
C. honu,s-l1ent.ic~us és abundant a totes dues; T. py.c~i~cric~~m~ és típic de la gespa 
calcigada, pero no manca pas del tot a I'herbassar ruderal. Tipificada recentment 
I'associació per LOIIII  & 131c'~ 111-x ( 1996), és evident que el nom antic ha de ser 
conservat, amb el sentit que aquí propugnem. 
Cal ara dilucidar si el nom Run~ici ~ l / ~ i t ~ i - C / ~ e ~ ~ o / > o c I i c ~ t ~ r n ~  />ot1i/1c~t1t.ic.i, pro- 
posat per C;\I?IIII , I .~ & VI<:() (1984) i convenientment tipificat, és realment 
superflu. R ~ v ~ s - l I ~ ~ i . r ~ i x e z  ct UI. (1984 i 1991) consideren, en els esquemes 
sintaxonbmics per ells dreqats, que els herbassars nitrofils de I'alta muntanya 
pirinenca comprenen, si més no, dues associacions: el C / ~ o ~ o ~ ~ o d i o - T ~ ~ ~ c ~ . v c ~ ~ ~ c ~ t ~ ~ n ~  
/>y.c~t~rric~' (que situen dins I 'At~~tiot~) i el R~rn~ic,ct~m~ />sc rclerl~>it~i (de I'alianp 
Run~ic,iot~ ~ ~ ~ ~ ~ r c l e r / ~ > i ~ ~ i ) .  D'altra banda, tant a I'esmentada taula de 1 3 1 1 ~ 1 . ~ -  
UI,ANOI.I<;T (1948) com a la de C,\l~nlr,r,o & VI<:<) (1984) hom veu que els 
herbassars amb dominincia o abundhcia de Runlcv />.seuc/ocrll>i~~us q eden limi- 
tats al sector central dels Pirineus (la poligonicia en qüestió és molt rara a I'est 
d'Andorra) i que al sector oriental és comú i abundant, en canvi, Lcm~ilrnz ulh~rt71, 
inexistent o molt rar a les valls de més a ponent. Creiem, doncs, que la distinció 
entre aquelles dues associacions est2 prou fonamentada. Hi hauria una asso- 
ciació dominada per Chc~t~ol>odiun~ I~oi~u.s- /~c~t~~~ic~us  i L n ~ i l r n ~  crll?~rn~ (Chc~tlopoclio- 
T N I ~ N . ~ N ~ . c ~ L ¡ ~ ~ ~  l~y.etleric.i Br.-.Bl. 1948) als Pirineus orientals, i una associaci6 amb 
R1rnle.t- p.se~rclorrl/>itl~rs, i ense la labiada, a la zona central de la serralada. 
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La identitat de la colnunitat dominada per Rlrnlc\- p.sclrcloc~l/~ir~~r.s amb el Ru- 
nlic,ctlm~ c~ll,ini Beg. 1922 resulta, perb, dubtosa. L'associació dels Alps, a part de 
R. psflrc/ool/~inrr.s, generalment dominant, comprkn de manera constant S ~ C / / N I . ~ N  
ncJnlor.un~, a més d'algunes megaforbies (entre les quals Rlrnlcl- crll,c,st/.i,s, Silene 
c l i o i c~~ .  Vel.c1t/.lrt71 l o l~c l i o i~ l r n~ .  C l ~ ~ o ~ o l ~ l ~ y l l ~ r ~ ~ ~  11ir.s~rt rn1, ...), cosa que ha portat al- 
guns autors a situar-la dins els Glec~ l~on~ctc~ l ic~  ( O I ~ I < I ~ I > O I ~ I : I ~ ; I ~ ,  1983) o dins la 
classe Mlrltyerlio-Ac~onitc~tc~(~ (J IL . ( ' IN : I  et al. ,  1993). Al seu torn, la co~nunitat 
pirinenca manca de les especies damunt dites i conté sovint Runle.1- lol~g/f i) l i l rs, R. 
un~l,levic~uuli.s i alguna altra diferencial; no ens sembla pas desencaminat, doncs, 
de considerar-la com a una associació independent, sota el nom ja establert de 
Run1ic.i ~ l l ~ i ~ ~ i - C l ~ c n o ~ ~ o c I i c ~ t ~ r ~ ~ ~  honi l~ei~/ . ic~i  Carrillo et Vigo 1984. 
3.1.3. Pel que fa als herbassars i jonqueres dels sols humits i ruderalitzats (. l l r /~c~o- 
Mcr1tl1ctlin1 il!fle.si i Fe.s tuc~o-Ca~~ic~~t~rn l I~ i r~ to~)  que nosaltres incloem dins I'alianca 
Potc l~ t i l l i o l~  c /~,so.inc~e (= "Ag1-ol~yra-R~r17lic~io11") assenyalarem que de vegades han 
estat inclosos dins d'un ordre a part (AS,-o.stietcrlicr .stoloi~~ferac Oberd. in Oberd. 
ct NI. 1967) o, tins i tot, en una classe especial (A~/ .o .s t i c t~o  st 1oi11fer.o~ Oberd. in 
Oberd. ct (11. 1967). 
3.2. Visió general 
Les comunitats ruderals i arvenses estudiades en aquest treball representen 
bons exemples de vegetació azonal adaptada a habitats condicionats per les acti- 
vitats humanes, la freqüentació del bestiar domkstic (o, més rawnent, dels animals 
salvatges) o per altres motius. Prosperen sobretot a les irees on la implantació 
humana es troba tnés consolidada i la pressió sobre el medi és més intensa, condi- 
cions que a la nostra zona, com ja hem indicat, es donen principalment a les irees 
perifkriques dels massissos orogrifics. 
És, per tant, a la muntanya mitjana (estatges submonth i monti) on aquesta 
mena de vegetació disposa d'una gamma més variada d'ambients propicis per a 
fer-s'hi (sembrats, horts, terres remogudes, camins, marges, etc.) i. en con- 
seqükncia, s'hi troba més diversificada i estesa. De les vint-i-quatre associacions 
que integren el nostre catileg, dinou, entre les quals les tres arvenses, apareixen 
en aquests estatges. 
Com en altres valls pirinenques, destaca la diversiticació assolida pels herbas- 
sars dels Oi~o/,ordetolio, dintre els quals h e ~ n  reconegut set associacions de la 
muntanya mitjana i dues de I'alta muntanya. En general, a I'alta muntanya les co- 
munitats ruderals són forqa rares i escasses, i resten localitzades preferentment a 
['estatge subalpí, en indrets freqüentats pel bestiar. De les cinc associacions que hi 
hem observat, dues es fan en ambients calcigats ( 1 ' L ' ~ ~ o ~ l i c ~ o - S 1 ~ ~ 1 ~ ~ y ~ r I c 1 1 ~ i c ~ t ~ r ~ ~ ~  I .L~ /~ I .~ IC i 
Tui.cr.\.uc.o-Po~tlrn1 SLII>~IINC), dues en terres remogudes i sols femats (O/~o/,or.clrtlrn~ 
~c .e~ l r / i  i Tcr~.e~.\-~c~o-C/ie~~o~~oc/ic~t~m~ I?ol ih~i lr . ic. i)  i la darrera a les balmes i boques 
de coves (Si,syn~l>~.io-A.sl~c,.l i,qi~~c~t~inl). 
La vegetació ruderal i arvense de la zona és integrada principalment per 
plantes d'hrea de distribució hmplia, entre les quals predominen les pluril-egionals 
i medioeuropees (vegeu diversos exemples d'espectres corolbgics d'associacions 
arvenses i ruderals a SOHI;\NO, 1992). En canvi, ni els endemismes pirinencs ni 
I'element mediterrani, ben representats dins d'altres menes de vegetació azonal 
(vegeu, per exemple, CtI\1<1<~:l~;\s ct ( I / . ,  1996b) hi tenen un pes gaire signiticatiu. 
A nivell dels sintixons, les irees de totes les aliances i també de la majoria de les 
associacions reconegudes abasten bona part de I'Europa central i occidental, de 
manera que els Pirineus hi ocupen, en molts casos, una situació perifkrica. Aquest 
fet explica en bona part la pobra caracterització dels individus pirinencs respecte 
dels centreuropeus, corn també les peculiaritats florístiques de determinades co- 
munitats, tractades com a associacions o subassociacions locals. 
Vuit de les associacions i dues de les subassociacions del nostre ca t~leg  són 
exclusives (endkmiques) dels Pirineus i les contrades vei'nes. D'aquestes, semblen 
restringides a la part oriental de la serralada les associacions B~fi)r.o-Ccntcr~/~t.ct~r~ll, 
E~rl~ho~.l~io-Digi t( i~. i (~t~ml.  Er.l l i~~ol~o-A~-ten~i.si í~t/r l l l  i Cholol)odio-fir~.~r.~crí~c~t~rri~; a 
les quals podríem afegir encara el T C ~ I I N ~ . ~ ~ ~ ~ - A I . ~ C I ~ I ~ . S ~ C ~ ~ L I ~ ~ ~ ,  comunitat centroeu- 
ropea que no sembla estendre's gaire més enllh dels Pirineus orientals. La resta 
d'associacions i les dues subassociacions són presents també al sector central de 
la serralada, o bé tenen una distribució latepirinenca. 
Volem ressaltar, d'altra banda, la i~nporthncia relativa de les associacions 
endkmiques dintre de la vegetació ruderal d'alta muntanya; només el Sisyn111t.io- 
A.s/~o.uginc>t~rt~~ i el C ' c ~ i . o ~ ~ i c ~ o - S / ~ c ~ ~ ~ p ~ ~ l ~ ~ ~ ~ i c ~ t ~ ~ t i ~  són elements centreuropeus, descrits 
de fora de la serralada. 
En conjunt, la vegetació nitrbtila de la zona estudiada mostra una gran atinitat 
amb la d'altres irees dels Pirineus, amb la qual comparteix un espai biogeogritic 
cornu, sotmks, d'altra banda, a uns sistemes d'explotació semblants. Aquesta 
atinitat és comparable a la que s'observa en el cas de la vegetació higrbtila i 
aigualosa (vegeu <~ , \ I ? I<I~I<I I s  ct crl., 1996b), la qual és forga més rica en associa- 
cions endkmiques dels Pirineus que no pas la vegetació nitrotila. 
Pel que fa als aspectes dinimics, cal assenyalal- la relativa inestabilitat de les 
comunitats ruderals en I'espai i en el temps, atesa la seva dependkncia de les per- 
torbacions antropiques, sense les quals hom pot esperar llur substitució progressiva 
per comunitats zonals. De fet, la vegetació nitrbtila ha sofert una evident regressió 
durant els darrers decennis, en relació arnb els canvis socioeconbmics generals a 
les comarques pirinenques, com són ['abandonament progressiu del medi rural i 
la dristica davallada de la pressió ramadera (només compensats parciallnent per 
I'increment de les poblacions d'animals salvatges a les irees protegides). No sem- 
bla agosarat, per tant, parlar d'una evolució vers un hipotktic paisatge natural. en 
qui: la vegetació ruderal seria més esparsa bé que hi  formaria clapes poc o molt 
extenses. 
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4. Conspecte sintaxonomic 
Scc.olic,rc,a Br.-Bl. 195 1 
Ccilto~rr.crolicr c,ycr~~i R. Tx., Loh~n. et Prcis. in R. Tx. 1950 
Cerr~c~ctlieliorl ler~>~>rrloc (R. Tx. 1950) von Rochow 195 1 
Bif0r.o ~ ~ c r d i c r ~ ~ r i , s - C o r t ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ c ~ t r ~ ~ i l  e:\'crrri Vigo, Car eras, Carrillo ct Soriano 
ined. 
Apo.c,terlicr .sl>ic~~c-~,cilr i  J .  et R. Tx. in Mal.Be1. cr ell. 1960 
.yc./o.er~rt/rio~l url~rrri (Kruseman et Viieger 1939) Siss. in Westhoff elr (11 
1946 
Sc~lcr~errltlrcrrrr~~ c rrr~rri Br.-Bl. 19 15 
CI~~~~ol>od io tc~er  Br.-Bl. in Br.-Bl. ct crl. 1952 
Cl~er~o~~ocl ictc~l icr  crlhi R. Tx. ( 1937) 1950 
Pco~ic,o-Setar.it,,~ Siss. in Westhoff et e i / .  1946 
Errl>l~or.hio r~rrtarlti.s-Di~ito~~ic~tr~trl .scrrrgrri~~crli.s Bolbs et Masalles 1983 
Sisyrlrhr.ietcrlio J .  Tx. in Lohm. ct 01. 1962 
Si.synrhr.io~r offic.i~loli.s R. Tx., Lohm. et Preis. in R. Tx. 1933 
Ho~zlectrrtll tlrrrr.i~ri Libbert 1933 
Si .syr~ lhr~ io-A.s l>c , . r~ , t~~r~r  p r o c ~ r ~ ~ ~ r h o r t i . ~  Rebholz 193 1 
Polygo~~o-Poctccr r711rrerc Rivas-Mart. 1975 [ ,or / :  Rivas-Mart. cr ell. 199 1 
Po/y,yo~ro crr.c~rlct.str~i-Poctc~Ii~~ ar~rrrrric R. Tx. in GPhu c.1 a l .  1972 c,o~.r: Rivas-Mart. 
e,/ ell. 199 1 
Marr.ic.err.io ~~~~tr~ie~c~r~ioieli~s-PoIy,yorliorr (IIPII(I.SII.~ Rivas-Mart. 1975 c,or.r: 
Rivas-Mart. ct (11. 1991 
Sc.ler.oc~lrloo-PoIyaqorlc~trrrl o .e~~cr.str.i So6 ex Korneck 1969 c,or.r: Mu- 
cina I993 
Er~o~~~o.sr io -PoIy ,yo~~c, t~~~~r  o~'i ~ rlor.i.s Oberd. 1954 
Sogirriorr proc~rm~holtis R. Tx. et Oliba in Géhu ct ell. 1972 
R r r t ~ r i c ~ i - S l ~ o ~ r r l c ~ ~ ~ i c ~ t ~ ~ ~ i l  r.rrhr.oe Hülb. 1973 .sr~ler.oi~rl~cto,s~~~i~ ~rrrc i~rcrtcrc~ 
Carreras. Carrillo et Vigo 1988 
1/('17)11i(.o ~ ~ r . l ~ y l l ~ f i ) l i ~ ~ - . ~ ~ > c ~ ~ ; y ~ ~ l ~ ~ . i c ~ t r r t  I.II~I.L/C Pass. ex Mucina 1993 
M o l i ~ ~ i o - A r ~ r ~ / ~ c r ~ c ~ t l ~ ~ ~ ~ ~ c ~ t c ~ c ~  R. Tx. 1937 
Poterrtillo-PoIygor~c~tc~Iicr R. Tx. 1947 
Lolio-Plurltergi~rio~~ 111c1jor.i.s Siss. 1969 
Lolio-Plo~~to,yii~ctrrti~ ti1qjor.i.s Bcgcr 1930 
AIc~hc,nlillo-Poiorl .slrl>ir~trc Ellniauer et Mucina 1993 
7br.cr.mc~o tli.s.scc~ti-Poctrr~,~ srrl>i~rerc Carrillo et Vigo 1 984 
Potol t i l l ior~ ~IIISCI.~IINC R. Tx. 1947 (= Ag1~011yr.o-Rrrrlric~iorl auct.) 
.Irttrc~o i~!f leri-Merrtlrctr~,~, lor~g$i)licrc Lohm. 1953 
Fc,strrc.o err~~rr~elii~oe~cc~e-Cor~it~et~~r~r hi .tcrc Bolbs 1962 
A~.tct~ri.sictccr 1~rr1gar.i.s Lohm. ct NI. in R. Tx. 1950 
Orrol>ordctcrlio crc~corrlrii BK-Bl. et R. Tx. ex Klika et Hadac 1944 
Darrc,o-Mcliloriou Gors 1966 
Br.oc.lry/>oclio plrociric~oie1i.s-Mc,IiIotc,tr~tirnr crlhcre Bolbs et Vigo ex Bolbs 
1983 
f i i~ttre~ero ~~r r l , yor~ i .s -Ar~rc t~~ i~s ic~ t~ t~ i~  1~1r1,qor~i.s Si s. 1950 
Orrol>or.rliorr crc~crrltlrii Br.-Bl. et o / .  1936 
Rcscclo Irrteolcrc-Cor~tlrrc~trrtr~ r~r r to r~ t i .~  Siss. 1950 
Ec. l l i~~o/>o .sl>l~c~c~r~oc~c~l~I~c~Ii-Ar~tct~ri.sict~r~~r crh.sirlthii Vigo et Carreras ~ r o ~ ~ c r  
O r ~ o l ~ o r d c r ~ ~ ~ i ~  c c,crrrrhii Br.-Bl. ct NI. 1936 
0~1011o1.cIc~t~r~r erc crrrli (Br.-Bl.) Vigo et Carreras stcit. IIOI.. 
Ar.c.tio~r lol~pcrc R. Tx. 1937 
Urtic'o el ioic~cre-So~~~l~~~c~c~tr~t ir  chrrli BL-Bl. ct al .  1952 
Aru,tio t~lirlor.i.s-Ur.tit.etlrnl elioic.ac~ Bolbs et Masalles 1983 
Rrr~ilic.ioi~ p.scrrelotill~i~ri Rübel ex Klika in Klika et Hadac 1944 c.or.r: Loidi et 
Biurrun 1996 
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Chrt io l~ot l io I ~ o t ~ i l ~ o ~ ~ ~ i c ~ i - f i ~ t ~ t i . v ~ i ~ ~ ~ ~ t t ~ ~ i ~  ,y/.otir/ic~i Br.-Bl. 1948 
L(ollio ctlhi-C/lor~o/,odi(~tcili(i h o t ~ i l ~ c t ~ ~ ~ i c ~ i  Kope  1969 
G(/l io-All io/. iot~ (Oberd.) Loh~n. ct o / .  1967 
Alliot.io ~ , c ~ t i o l r i t u e - C l ~ t ~ o ~ ~ o / ~ I i y l l ~ ~ t ~ t ~ i i  tc,nitr i Lohm. 1949 ollic/~.ic~to.srttit 
~,ctiolorcrc Font et Ninot 1988 
A(>,qol~odiotl /?o(ltig~'a~.itre R. Tx. 1967 
C l t ~ o . o / ~ h y l l c t t ~ t i ~  trrr~.c,i Oberd. 1957 
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Taula 1. Elrpllorhio t ~ l r t c r ~ ~ t i . s - D i ~ i t c ~ ~ ~ i e t ~ m ~  sotlglri lcrlis Bolbs et Masalles 1983. 
Número d'ordre 
Altitud (m s.m.) 
Recobriment ( % )  
Superf icie estudiada (m2) 
Especies cultivades 
Solanum tuberosum 
Phaseolus vulgaris 
Companyes 
Lactuca serriola 
Linaria minor 
Medicago lupulina 
Polygonum aviculare 
Taraxacum officinale 
Verbena officinalis 
Chenopodium botrys 
Convolvulus arvensis 
Convolvulus sepium 
Equisetum ramosissimum 
Fallopia convolvulus 
Característiques d'associació i d'alianqa (Panico-Setarion) 
Echinochloa crus-galli 3.3 t 1.2 
Setaria viridis 1.1 2.3 2.2 
Digitaria sanguina1 is 3.3 t.2 
Sonchus asper + t 
Característiques d'ordre i de classe (Chenopodietalia, Chenopodietea) 
Amaran thus hybridus 1.1 2.2 2.1 
Chenopodium album t 2.2 1.1 
Polygonum persi caria t.2 t 2.2 
Stellaria media t t t 
Amaran thus retrofl exus t 1.1 
Anagallis arvensis 2.2 t 
Heliotropium europaeum t t 
Portulaca oleracea 1.1 t 
Setaria verticillata + 1.2 
Solanum nigrum s.1. t t 
Sonchus oleraceus t 2.2 
Amaran thus bl i toides t 
Atriplex pa tula (t) 
Bromus sterilis + 
Capsel la bursa -pastoris + 
Chenopodi M vul varia t 
Conyza cf. sumatrensis t 
Eragrostis barrelieri + 
Eragrostis cilianensis 
Fumaria officinalis + 
Malva neglecta 
Panicum cf. capillare 
Reseda phyteuma 1.1 
Setaria pumila 
Urtica urens 
Veronica cf. agrestis 
Veronica persica 
Veroni ca pol i ta 
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Taula 1. (co~lti~?rrcrc.ici) 
Altres companyes simplement presents 
1 - Artemisia verlotiorum (pl.), Melilotus cf. officinalis, Mentha longifolia, Oenothera 
biennis (pl.), Poa annua subsp. annua, Poa sp., Trifolium repens. 
2 - Agropyron sp. , Arenaria serpyllifolia, Brachypodium phoenicoides, Centaurea aspera, 
Centaurea scabiosa, Chondrilla juncea, Cynodon dactylon, Erodium cicu tarium, 
Euphorbia serrata, Euphorbia sp . , Galium lucidum, Malva sylvestris, Papaver 
rhoeas, Plantago lanceola ta, Silene vulgaris, Trifolium pra tense. 
3 - Rubus sp. 
Procedencia dels inventaris 
1. (X144) Alt Urgell: a l'est de la Seu dfUrgell (CG79; 9.8.89). 
2. (M237) Cadi NW: vinyer de Bescaran, al NW dlArseguel (CG89; 10.7.90) 
3. (C647) Cadi NW: prop dlArsSguel (CG88; 8.9.90) . 
Taula 2. Tl~~.o.\-crc~~ disscc,ti-Poctlrnl s~rpi~lcre Carrilio et Vigo 1984. 
Número d' ordre 
Altitud (m s.m.) 
Exposició 
Recobriment ( % )  
Superf icie estudiada (m2) 
3 
2210 
SSE 
95 
25 
Caracteristiques d'associació, alianqa i ordre (Alchemillo-Poion supinae, 
Potentillo-Polygonetalia) 
Poa annua subsp. supina 3.2 ( + )  + 
Taraxacum dissectum 3.1 1.1 3.1 
Trif olium repens 1.2 2.2 + 
Astragalus depressus 2.1 +.  3 
Gagea fistulosa 1.2 
Veronica serpylli folia + 
Caracteristiques de Molinio-Arrhenatheretea 
Carum carvi 2.1 
Trifolium pratense + 
Companyes 
Plantago media + 
Poa alpina + 
Chenopodium bonus-henricus 
Achillea millefolium 
Capsella bursa-pastoris 
Festuca rubra 1.2 
Hippocrepis comosa 
Lotus corniculatus subsp. alpinus 
Lotus corniculatus subsp. corniculatus . 
Polygonum aviculare 
Urtica dioica 
Altres companyes 
1 - Agrostis capillaris, Alchemilla flabellata, Cirsium eriophorum s.l., Galium verum. 
2 - Arabis sp. , Cynoglossum officinale, Helianthemum oelandicum subsp. i talicum var. 
hirtum, Helictotrichon sedenense, Rubus idaeus, Trifolium thalii . 
3 - Aconi tum napellus, Lamium album, Myosotis sylva tica subsp. alpestris, Plantago 
monosperma, Potentilla crantzii subsp. latestipula, Sedum album. 
Procedencia dels inventaris 
1 (C052) Cadi NE: prat d'AguilÓ (CG98; 30.7.77) 
2 (C269) Cadi NE: entre prat dlAguilÓ i el pas dels Gosolans (CG98; 30.7.77) 
3 (C138) Pedraforca: cortal dels Cortils (CG98; 13.7.79) 
Taula 3. AI. Dollc.o-Melilotiot1 Gors 1966: B t . ~ c ~ I i ~ ~ ~ o d i o  111ioe1ii~~oidi.s-M~~IiIotc~1~1t~i ~llhoc, 
Bolbs et Vigo ex Bolbs 1983 (inv. 1-4). 7¿1i1uc,rto i ~ l ~ l g o i . i s - A t ~ t o ~ i i . ~ i ~ ~ t ~ ~ ~ ~ i  1~11,yclt.is Siss. 1950 
(inv. 5 4 ) .  
Número d'ordre 1 2 3 4 5 6 7 8 
Altitud (m s.m.) 800 970 970 1040 1050 1100 1100 1020 
Exposició S 
Recobriment ( 8 )  100 100 100 80 100 100 100 100 
Superfície estudiada (m2) 60 20 25 25 30 40 40 20 
Caracteristiques de les associacions i de l'alianqa Dauco-Melilotion 
Melilotus alba 4.3 1.2 5.5 4.4 . 1.2 + 
Tanacetum vulgare . 1.1 5.4 5.5 4.4 
Oenothera bienni s 
Melilotus officinalis + + 
Diferencials de l'alianqa Dauco-Melilotion 
Daucus carota + 1.2 + + + + + 
Dactylis glomerata 1.2 + + + 2.2 . 1.1 
Medicago sativa + +.2 + 2.2 2.2 
Echium vulgare + + + + 
Picri s hieracioides 1.2 . t + 
Crepis capi1 laris . 1.1 + 
Característiques de l'ordre Onopordetalia i de la 
Arctium minus + + 
Cirsium vulgare + + 
Pastinaca sativa 
subsp. sylvestris + 
Lactuca serriola + + 
Artemisia vulgaris . 1.1 
Dipsacus sylvestris + 
Elymus caninus + + 
Tordylium maximum 
Urtica dioica 
Artemisia absin thium + 
Ballota nigra subsp. foetida + 
Cirsium cf. vulgare 
Cuscuta europaea 
Geranium pyrenaicum 
Lappula squarrosa + 
Reseda lu teola + 
Sambucus ebulus 
Saponaria officinalis + 
Silene latifolis + 
Tori1 is japonica + 
Verbena officinalis + 
Li thospermum of f icinal e + 
Reseda lutea + 
classe Artemisietea 
. 1.2 . 
. 1.1 . 
Companyes 
Plantago lanceola ta 
Tri f o1 ium pra tense 
Convolvul us arvensis 
Achillea millefolium 
Arrhenatherum elatius 
Elymus repens 
Taraxacum officinale 
Clematis vitalba 
Conyza canadensis 
Eryngium campestre 
Euphorbia serrata 
Lotus corniculatus 
Medicago iupulina 
Agrimonia eupa toria 
Agrostis stolonifera 
Bromus hordeaceus 
Bromus sterilis 
Bromus tectorum 
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Taula 3. (col~t i / l l (uci i ))  
Chenopodium a l b u m  + + + 
C h o n d r i l l a  j u n c e a  + 
Hyper icum p e r f o r a  tum + + 
H y p o c h o e r i s  r a d i c a  t a  + + + 
Prunus  s p i n o s a  + 
Rubus c a e s i u s  1 . 2  . 
V i c i a  s a t i v a  s u b s p .  n i g r a  + + + 
A l t r e s  companyes  
1 - A r t e m i s i a  c a m p e s t r i s ,  A s p e r u l a  c y n a n c h i c a ,  Brachypodium p h o e n i c o i d e s  ( 1 . 2 )  , 
Brachypodium s y l v a t i c u m ,  C e n t a u r e a  a s p e r a  ( 1 . 2 )  , C e p h a l a r i a  l e u c a n t h a ,  C l e m a t i s  
r e c t a ,  C o r o n i l l a  v a r i a ,  Euphorb ia  c y p a r i s s i a s ,  F a l l o p i a  dumetorum,  F e s t u c a  
a r u n d i n a c e a ,  F o e n i c u l u m  v u l g a r e ,  Gal ium a lbum,  G a l i u m  l u c i d u m ,  He l ian themum 
nummularium, H o l c u s  l a n a t u s ,  J u g l a n s  r e g i a  ( p l .  ) , L a c t u c a  c f .  s e r r i o l a ,  M e l i c a  
c i l i a t a ,  O n o b r y c h i s  s u p i n a ,  Poa t r i v i a l i s ,  P o t e n t i l l a  r e p t a n s ,  Q u e r c u s  h u m i l i s  
( p l .  ) , S a n g u i s o r b a  m i n o r ,  S e t a r i a  s p  . , Solanum d u l c a m a r a ,  S o l i d a g o  v i r g a u r e a ,  
S o n c h u s  o l e r a c e u s ,  Tragopogon c f .  p o r r i f o l i u s  s u b s p  . a u s t r a l i s ,  T r i f o l i u m  r e p e n s ,  
Verbascum s i n u a t u m .  
2  - C e r a s t i u m  f o n t a n u m  s u b s p  . v u l g a r e ,  F a l l o p i a  c o n v o l v u l u s ,  Geran ium r o t u n d i f o l i u m ,  
H e r n i a r i a  g l a b r a ,  Myosotis s p .  , Phleum p h l e o i d e s ,  Polygonum p e r s i c a r i a ,  P o p u l u s  
d e l t o i d e s  ( p l .  ) , P o t e n t i l l a  r e p t a n s  ( 1 . 2 )  , Prunus  p e r s i c a  ( p l .  ) , R a n u n c u l u s  a c r i s ,  
Rumex a c e t o s a  ( 1 . 2 )  , T r i f o l i u m  r e p e n s ,  Verbascum l y c h n i  t i s ,  V i c i a  h i r s u t a .  
3  - A r t e m i s i a  c a m p e s t r i s  ( 1 . 2 )  , Brachypodium s y l v a t i c u m ,  C e r a s t i u m  f o n t a n u m  s u b s p .  
v u l g a r e ,  E q u i s e t u m  r a m o s i s s i m u m  ( 1 . 2 )  , H o l c u s  l a n a t u s ,  Humulus l u p u l u s ,  P l a n t a g o  
m a j o r ,  Poa p r a  t e n s i s ,  Rumex a c e t o s a ,  S a n g u i s o r b a  m i n o r ,  Verbascum l y c h n i  t i s ,  V i c i a  
c r a c c a  s u b s p .  i n c a n a .  
4 - C e n t a u r e a  j a c e a ,  C i r s i u m  a r v e n s e ,  C o r r i g i o l a  t e l e p h i i f o l i a ,  Geran ium co lumbinum,  
H e r n i a r i a  g l a b r a ,  M a t r i c a r i a  m a r i t i m a  s u b s p .  i n o d o r a ,  Papaver  dub ium ( 2 . 2 ) ,  
S c r o p h u l a r i a  c a n i n a ,  Verbascum b o e r h a v i  . 
5  - C i r s i u m  a r v e n s e ,  La t h y r u s  p r a  t e n s i s ,  Papaver  r h o e a s ,  R a n u n c u l u s  a c r i s ,  R a p i s t r u m  
rugosum,  Rosa c a n i n a  s . l . ,  Rubus s p . ,  Rumex c r i s p u s ,  V i c i a  c r a c c a  s . 1 .  
6  - Avena s a t i v a ,  Bromus d i a n d r u s  s u b s p .  r i g i d u s ,  L a t h y r u s  p r a t e n s i s ,  Poa p r a t e n s i s ,  
Rumex c r i s p u s  . 
7  - B r y o n i a  c r e t i c a  s u b s p  . d i o i c a ,  Gal ium l u c i d u m ,  Linum n a r b o n e n s e ,  O n o b r y c h i s  s u p i n a ,  
O n o n i s  s p i n o s a ,  R a n u n c u l u s  b u l b o s u s ,  V i c i a  s p . ,  V i c i a  v i l l o s a  s u b s p .  v a r i a .  
8 - B r y o n i a  c r e t i c a  s u b s p .  d i o i c a ,  F e s t u c a  p r a t e n s i s ,  M e l i c a  s p . ,  S i l e n e  v u l g a r i s ,  V i c i a  
s a t i v a  s .  1 .  
P r o c e d e n c i a  d e l s  i n v e n t a r i s  
1 .  (C059)  C a d i  NW: b a n y s  d e  S a n t  V i c e n ~  (CG79; 3 1 . 7 . 7 7 )  
2 ,  3 .  (C033 ,  C034) C a d i  N E :  v o r a  M a r t i n e t  (CG99; 2 9 . 7 . 7 7 )  
4 .  ((2866) B a i x a  C e r d a n y a :  v o r a  U r t x  (DG19; 6 . 8 . 8 5 )  
5. (1x62) C a d i  N E :  c a p  a  B e l l v e r  (CG99; 2 7 . 7 . 7 9 )  
6 ,  7 .  (C222 ,  C223)  C a d i  N E :  Bor (DG08; 1 1 . 7 . 8 0 )  
8 .  (C310)  C a d i  N E :  s o t a  P r u l l a n s  (CG99; 2 7 . 7 . 7 9 )  
Taula 4. 011ollor.clio11 crc.crrlthii Br.-Bl. et al. 1936: Resc~lo I lrtcolcrc-C(~r.rl~re~t~~~~l 11irtorlti.s
Siss. 1950 (inv. 1 ), Ec,hillol~o .~l1hoe1.oc.c~/1hali-Artet11i.~ieti~t1l ahs i r~ t l~ i i  V go et Carreras ass. 
nova (inv. 2-5) ;  Orlo/~orrletlml uc,crrlrhii Br.-Bl. et rrl. 1936 (inv. 6-8):  O~~o /~or r l c t r r r~~  oc.crrrli 
(RI. . -RI.  1938) Vigo et C~ureras utat. nov. (inv. 9-1 I ). 
Número d' ordre 1 2 3 4 5  6 7 8  9 10 11 
Altitud (m s.m.) 1050 1200 1300 1420 1275 1110 1190 1330 1850 1850 2000 
Exposició E . SE S SE . SSW S SE SE . 
Inclinació ('1 . 40 . . 45 . 10 35 . 
Recobriment ( % )  100 95 90 70 100 100 95 100 . 80 60 
Superf. estudiada (m2) 30 20 25 50 20 20 25 25 . 25 8 
Caracteristiques de les 
Onopordum acanthium + 
Artemisia absinthium + 
Reseda luteola 
Cynoglossum officinale 1.1 
Carduus nutans 2.1 
Hyosciamus niger + 
Onopordum acaule 
Echinops sphaerocephalon . 
Verbascum thapsus 
Verbascum pulverulentum . 
Descurainia sophia 
associacions i de l'alianqa Onopordion acanthii 
Caracteristiques 
Urtica dioica 
Arternisia vulgaris 
Chaerophyll um aureum 
Gal i um aparine 
Malva sylvestris 
Aethusa cynapium 
Chelidonium majus 
Elymus caninus 
Lactuca serriola 
Torili s arvensi s 
Tori1 is japonica 
+ (+) + 2.2 
5.3 5.3 5.5 5.3 
+ + 1.1 1.1 
+ .  
+ + .  
+ 1.2 . 
. + 
Caracteristiques de l'ordre Onopordetalia acanthii 
Ballota nigra 
subsp. foetida 
Sisymbrium austriacum 
subsp. chrysanthum 1.1 
Tanacetum vulgare 
Arctium minus 
Geranium pyrenaicum + 
Melilotus officinalis 1.2 
Silene latifolia 
Cirsi um eri ophorum 
Cirsi um vulgare 
Pastinaca sativa 
subsp. sylvestris 2.1 
Tordylium maximurn 
Melilotus alba 
Rumex obtusifolius 
Companyes 
Capsel la bursa-pastoris + 
Brornus sterilis + 
Dactylis glomerata + 
Malva neglecta 
Medicago 1 upul ina + 
Poa pra tensi s + 
Rumex crispus 
Chenopodiim album 
Cirsium arvense + 
Convolvulus arvensis 2.2 
Daucus carota 
Echium vulgare 4.3 
5.5 2.2 5.5 
+ . 1.3 
. 1.1 + 
. 1.1 . 
. 
. 2.2 . 
de la classe Artemisietea 
. 
. 
+ . 1.2 
1.1 . 
4.3 2.3 3.2 
. + 1.1 
. + 
. . 1.1 + 
. + +  
. + .  
. 2.2 
. . + .  
+ .  . + 
. + .  
. 
. 2.2 . 
. 
+ 
+ 
+ 
+ 
. 
1.1 
+ 
+ 
+ 
+ 
. 
+ 
+.2 +.2 + 2.2 
. + 
. + .  
1.2 . 
+ .  
+ .  
. 
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Taula 4. (c ,or i t i~l~~trc . id)  
Elymus  r e p e n s  1 . 2  
Geran ium p u s i l  l u m  
Hordeum mur inum 
s u b s p .  mur inum 
P l a n  t a g o  l a n c e o l a  t a  + 
T r i f  o1  i u m  r e p e n s  + 
A l y s s u m  a l y s s o i d e s  
E r o d i  um c i c u t a r i u m  
L o t u s  c o r n i c u l a t u s  + 
Pol ygonum a v i c u l a r e  
T r i f o l i  um p r a  t e n s e  
A l t r e s  companyes 
1 - A r r h e n a t h e r u m  e l a t i u s ,  Bup leurum f a l c a t u m ,  E r u c a s t r u m  n a s t u r t i i ' f o i i u m ,  H i e r a c i u m  
l a c t u c e l l a ,  P i c r i s  h i e r a c i o i d e s ,  S e n e c i o  c f .  j a c o b a e a ,  Verbascum l y c h n i  t i s  ( 1 . 1 )  , 
V e r o n i c a  a r v e n s i s ,  V i c i a  h i r s u t a ,  V i c i a  s a t i v a  s .  1 .  
2  - A l  t h a e a  c a n n a b i n a ,  A r e n a r i a  s e r p y l l i f o l i a ,  A r t e m i s i a  c a m p e s t r i s ,  Bromus e r e c t u s ,  
C r e p i s  v e s i c a r i a  s u b s p  . h a e n s e l  e r i  , Erodium m a l a c o i d e s ,  ~ r y s i m u m  g r a n d i f l  orum, 
G a l i u m  l u c i d u m ,  L e p i d i u m  g r a m i n i f o l i u m ,  L o l i u m  p e r e n n e ,  M a n t i s a l c a  s a l m a n t i c a ,  
Medicago  s a t i v a  ( 2 . 2 ) ,  M e l i c a  c i l i a t a  s u b s p .  m a g n o l i i ,  P e t r o s e l i n u m  c r i s p u m ,  
S a n t o l i n a  c h a m a e c y p a r i s s u s ,  S c o r z o n e r a  l a c i n i a t a ,  Sedum a c r e  ( 2 . 2 )  , S .  a lbum,  
Verbascum c h a i x i i  , Verbascum l y c h n i  t i s  . 
3  - Bromus e r e c t u s ,  B r y o n i a  c r e t i c a  s u b s p .  d i o i c a ,  C e n t a u r e a  a s p e r a ,  Erod ium m a l a c o i d e s ,  
E u p h o r b i a  s e r r a t a ,  F e s t u c a  a r u n d i n a c e a  (+ .  2 )  , G a l i u m  l u c i d u m ,  Iris germanica  
( + .  2 )  , Medicago  s a t i v a ,  S a l v i a  v e r b e n a c a .  
4  - A c h i l l e a  m i l l e f o l i u m ,  Bromus t e c t o r u m  ( 2 . 2 )  , H e r n i a r i a  g l a b r a ,  Hyper icum p e r f o r a t u m ,  
M a t r i c a r i a  m a r i t i m a  s u b s p .  i n o d o r a ,  Papaver  dub ium,  Poa c o m p r e s s a ,  S o n c h u s  a s p e r ,  
Taraxacum o f f i c i n a l e .  
5  - A c h i l l e a  m i l l e f o l i u m ,  Bromus h o r d e a c e u s ,  C r e p i s  c a p i l l a r i s  ( 2 . 1 ) ,  H y p o c h o e r i s  
r a d i c a t a ,  P e t r o r h a g i a  p r o l i f e r a ,  Phleum p r a t e n s e  s u b s p .  b e r t o l o n i i ,  P o t e n t i l l a  
r e p t a n s ,  P t e r i d i u m  a q u i l i n u m ,  Rumex p u l c h e r ,  Taraxacum s p  . , T r i f o l i u m  c a m p e s t r e ,  
T r i s e t u m  f i a v e s c e n s .  
6  - Anchusa a r v e n s i  s ,  Bromus d i a n d r u s  s u b s p  . r i g i d u s ,  L a c t u c a  v i r o s a ,  Lapsana C O I N ~ U ~ ~ S  
( 1 . 1 )  , M e l i l o t u s  a l b a  (1 .1 )  , S i s y m b r i u m  o f f i c i n a l e ,  T h l a s p i  a r v e n s e .  
7  - C e n t a u r e a  c y a n u s ,  D e s c u r a i n i a  s o p h i a  ( 2 . 2 )  , L e p i d i u m  c a m p e s t r e .  
8  - C r e p i s  v e s i c a r i a  s u b s p  . h a e n s e l e r i ,  Erod ium c i c o n i u m .  
9  - O r n i t h o g a l u m  u m b e l l a t u m ,  Poa annua s u b s p .  s u p i n a ,  R a n u n c u l u s  r e p e n s ,  S t e l l a r i a  
m e d i a ,  V i o l a  t r i c o l o r  s u b s p .  a r v e n s i s .  
10 - A s p e r u g o  procumbens ,  Carduus  d e f l o r a  t u s  s u b s p .  c a r l i n i f o l i u s ,  C a r l i n a  a c a n t h i f o l i a  
s u b s p .  c y n a r a ,  Carum c a r v i ,  C e r a s t i u m  fon tanum s u b s p .  v u l g a r e ,  Chenopodium 
v u l v a r i a ,  Euphorb ia  c y p a r i s s i a s ,  F e s t u c a  r u b r a ,  G a l i u m  pumilum s .  1 . .  G a l i u m  v e r m ,  
Lamium a m p l e x i c a u l e ,  L e o n t o d o n  h i s p i d u s ,  N e p e t a  n e p e t e l l a  ( 2 . 2 ) ,  P l a n t a g o  m e d i a ,  
Poa t r i v i a l i s  ( 1 . 2 )  , P o t e n t i l l a  neumanniana ,  P r u n e l l a  v u l g a r i s ,  R a n u n c u l u s  
b u l b o s u s ,  Rubus  i d a e u s  ( 2 . 3 ) ,  S a n g u i s o r b a  m i n o r ,  S a p o n a r i a  o c y m o i d e s ,  S a t u r e j a  
a l p i n a ,  Taraxacum o f  f  i c i n a l  e ,  Thymus s e r p y l l  um s u b s p  . chamaedrys  . 
11 - Carduus  d e f l o r a t u s  s u b s p .  c a r l i n i f o l i u s ,  Euphorb ia  c y p a r i s s i a s  ( 1 . 2 ) ,  F e s t u c a  S p . ,  
G a l i u m  pumi lum s . l . ,  H e l l e b o r u s  f o e t i d u s ,  Poa a l p i n a ,  P .  annua s u b s p .  s u p i n a  
( 1 . 2 ) ,  R a n u n c u l u s  b u l b o s u s ,  S a n g u i s o r b a  m i n o r ,  S a p o n a r i a  o c y m o i d e s  ( + . 2 ) ,  
T u s s i l a g o  f a r f a r a ,  V e r o n i c a  a u s t r i a c a  s u b s p .  t e u c r i u m  ( + . 2 ) .  
P r o c e d e n c i a  d e l s  i n v e n t a r i s  
(C335)  C a d i  N E :  B e l l v e r  (CG99; 1 1 . 7 . 8 0 )  
(C249)  S e r r a  d e l  V e r d :  T u i x é n  (CG87; 3 . 7 . 8 5 )  
(C254)  C a d i n e l l :  s o t a  Adraén  (CG78; 4 . 7 . 8 5 )  
(C862)  B a i x a  C e r d a n y a :  e l  S i t j a r ,  t a l ú s  d e  l a  c a r r e t e r a  (DG18; 6 . 8 . 8 5 )  
( V 2 7 7 )  V a l l  d e  R i b e s :  e l  P u i g ,  s o b r e  P l a n o l e s  (DG28; 2 7 . 7 . 7 2 ) .  
(C865)  B a i x a  C e r d a n y a :  v o r a  B o l v i r ,  marge d e  c a r r e t e r a  (DG09; 6 . 8 . 8 5 )  
((2864) B a i x a  C e r d a n y a :  U r t x ,  marge d ' u n  camp (DG09; 6 . 8 . 8 5 )  
(C255)  C a d i n e l l :  A d r a é n  (CG78; 4 . 7 . 8 5 )  
( P 8 5 1 )  C a d i  E :  c a p  a l  c o r t a l  d e  T a n c a l a p o r t a  (CG98; p u b l i c a t  p e r  BRAUN-BLANQUET, 1 9 4 8 :  
144 1 
(C365)  P e d r a f o r c a :  e l  C o l l e l l  (CG97; 1 4 . 7 . 7 9 )  
((2270) C a d i  N E :  p r a t  d ' A g u i l Ó  (CG98; 2 8 . 6 . 8 6 )  
Taula 5. Al.c.tiot1 lol>l>oc R. Tx.  1937: U~.tic.o d io ic~oe-Sct r~~hl~c,~~t~~r~ l  eblrli Br.-Bl. cJt crl. 1952 
(inv. 1-2): A~.c,tio t , l i i l o r ~ i , s - U ~ . t i ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ l  tlioir,trr Bolhs et Ma~allcs 1983 (inv. 3-7). 
Número d' o r d r e  1 2 3 4 5 6 7 
A l t i t u d  (m s . m . )  1210 1450 1190 1330 1400 1440 1510 
E x p o s i c i ó  N 
R e c o b r i m e n t  ( % )  100 100 100 100 100 100 
S u p e r f í c i e  e s t u d i a d a  (m2)  3 O 15 15 2 5 
C a r a c t e r í s t i q u e s  d e  l e s  a s s o c i a c i o n s  i d e  l ' a l i a n q a  A r c t i o n  
A r c t i u m  m i n u s  2.1 + + 1.1 1.1 
B a l l o t a n i g r a s u b s p .  f o e t i d a  3.3 1.2 
Sambucus e b u l u s  
Rumex o b t u s i f o l i u s  1.2 
C a r a c t e r í s t i q u e s  
Geran ium p y r e n a i c u m  
D e s c u r a i n i a  s o p h i a  
S i s y m b r i u m  a u s t r i a c u m  
s u b s p  . c h r y s a n  thum 
C i r s i u m  e r i o p h o r u m  
C i r s i u m  v u l g a r e  
M e l i l o t u s  o f f i c i n a l i s  
N e p e t a  c a  t a r i a  
P a s t i n a c a  s a t i v a  
s u b s p .  s y l v e s t r i s  
d e  1  ' o r d r e  O n o p o r d e t a l i a  
1.2 + 
1.1 
+ + 
+ 
1.2 
+ 
+ 
+ 
C a r a c t e r í s t i q u e s  
U r t i c a  d i o i c a  
C h a e r o p h y l l  um aureum 
G a l i u m  a p a r i n e  
E lymus  c a n i n u s  
Tanace tum v u l g a r e  
T o r i l i s  j a p o n i c a  
A e t h u s a  cynapium 
A r t e m i s i a  v u l g a r i s  
C h a e r o p h y l l  um temul  um 
C h e l i d o n i u m  m a j u s  
C u s c u t a  e u r o p a e a  
Geum urbanum 
Lapsana communi s 
T o r i l i s  a r v e n s i s  
d e  l a  c l a s s e  A r t e m i s i e t e a  
+.2 3.2 3.3 
2.3 2.1 
2.3 
+ + 
+ 
1.2 
+.2 
+.2 
+ 
Companyes 
D a c t y l  i s  g l  omera t a  
Poa t r i v i a l i s  
C i r s i u m  a r v e n s e  
A r r h e n a  t h e r u m  e l a t i u s  
F e s t u c a  a r u n d i n a c e a  
B r y o n i a  c r e t i c a  s u b s p .  
L a t h y r u s  p r a t e n s i s  
Poa p r a  t e n s i  s 
Taraxacum o f f i c i n a l e  
T r i s e t u m  f l a v e s c e n s  
1.2 + 
1.2 
+ 
+ + 
1.2 
d i o i c a  + + 
+ + 
1.2 
+ 
A l t r e s  companyes 
1 - C o n v o l v u l u s  a r v e n s i s ,  E lymus  r e p e n s  (1.2), F r a x i n u s  e x c e l s i o r  ( p l . ) ,  Gal ium l u c i d u m ,  
R a n u n c u l u s  a c r i s ,  Rosa c a n i n a  s .  1. , Rubus c a e s i u s  (2.3) , Rumex c r i s p u s ,  Tanace tum 
corymbosum, V i c i a  c r a c c a  s u b s p .  t e n u i f o l i a  (+ .  2) . 
2 - Campanula r a p u n c u l o i d e s ,  Clema t i s  vi t a l b a ,  C o n v o l v u l u s  a r v e n s i s ,  Hordeum murinum 
s u b s p .  murinum, Poa c o m p r e s s a ,  R h i n a n t h u s  m e d i t e r r a n e u s ,  S t a c h y s  r e c t a ,  T r i f o l i u m  
p r a t e n s e ,  V i c i a  c r a c c a  s .  1. 
3 - Bromus h o r d e a c e u s ,  Bromus d i a n d r u s ,  C a p s e l l a  b u r s a - p a s t o r i s  (1.21, Chenopodium 
a lbum,  Geran ium p u s i l l u m ,  M a t r i c a r i a  m a r i  t i m a  s u b s p .  i n o d o r a ,  Polygonum 
a v i c u l a r e ,  Rumex c r i s p u s .  
4 - Bromus d i a n d r u s ,  Bromus s t e r i l i s  (+.2), Elymus r e p e n s ,  R a n u n c u l u s  r e p e n s  ( + . 2 ) ,  
S o n c h u s  o l e r a c e u s ,  V a l e r i a n a  o f f i c i n a l i s .  
5 - B r a s s i c a  o l e r a c e a ,  Medicago  l u p u l i n a ,  R a n u n c u l u s  a c r i s .  
Vegetació de serres prepirinenques 20 1 
Taula 5. (c,of~ti~lr~ac.itj) 
6 - Capsel la bursa -pas tori s, Euphorbia he1 ioscopia, Leucan themum vulgare, Tragopogon 
pratensis, Trifolium repens. 
7 - Achillea millefolium, Bromus hordeaceus, Bromus rigidus, Carex rnurica ta, Centaurea 
jacea, Cerastium fontanum subsp. vulgare, Erigeron acer, Eryngium campestre, 
Festuca rubra, Malva neglecta, Myosotis arvensis, Poa nemoralis, Prunella 
grandiflora subsp. pyrenaica x P. vulgaris, Stellaria graminea, Vicia cracca s. 1. , 
Vicia sativa s.1. 
Procedencia dels inventaris 
1. (C218) Moixeró: davant de Riu (DG08; 11.7.80) 
2, 6. ((2306, (2150) Pedraforca: afores de Gósol (CG87; 14.7.79) 
3. (C863) Baixa Cerdanya: vora Urtx (DG19; 6.8.85) 
4. (C256) Cadinell: Adraén (CG78; 4.7.85) 
5. (C152) Pedraforca: sota Gósol (CG87; 14.7.79) 
7. (C038) Cadi NW: santuari del Bosca1 (CG88; 29.7.77) 
Taula 6. Clrc~~~opoclio l~ trilrc~iri.ic~i-7i1t~omc~cfrif7r /~yi.c.ilcric,i Bn-Bl. 1948. 
Número d' ordre 
Altitud (m s.m.) 
Exposició 
Inclinació ( O )  
Recobriment ( % )  
Superf icie estudiada (m2) 
Caracteristiques i diferencials d'associació i d'alian~a (Rumicion pseudalpini) 
Lamium album 2.2 2.3 2.2 
Chenopodi um bonus-henricus +.2 + 1.2 
Aconi tum napellus ídif . ) ( + I  
Caracteristiques de l'ordre 
Urtica dioica 
Cirsi um eriophorum 
Geranium pyrenaicum 
Cynoglossum officinale 
Galium aparine 
Carduus nutans 
Geum urbanum 
Rumex obtusifolius 
Onopordetalia i de la classe Artemisietea 
5.5 5.5 5.5 
+ + + 
+ + 1.1 
+ .  2 + 
3.4 
+ 
+ 
+ 
Companyes 
Achillea millefolium + 
Capsella bursa-pastoris + 
Taraxacum of f icinal e + 
Elymus repens + 
Helleborus viridis subsp . occidentalis + 
Poa pra tensi s 2.2 
Poa trivialis + 
Ranunculus bulbosus 
Rumex crispus 1.1 
Veroni ca chamaedrys 1.2 
Viola tricolor subsp . subalpina 1.2 
Altres companyes 
1 - Arabis alpina, Campanula rapunculoides, Carum carvi, Lathyrus pratensis, Myosotis 
sylvatica subsp. teresiana (+ .  2) , Ranunculus acris, Vicia sepium. 
2 - Arenaria serpyllifolia, Euphorbia cyparissias, Fragaria vesca. 
3 - Alchemilla sp., Alchemilla vulgaris subsp. xanthochlora, Cerastium fontan~m subsp. 
vulgare, Geranium pusillum, Orni thogalum umbella tum, Rumex crispus, Veronica 
arvensis (+.2), Viola sp. 
Procedencia dels inventaris 
1, 2 (C189, C324) Moixeró: clot del Moixeró (DG08; 8.7.80) 
3 (Clos) Cadinell: sota el Collell, vora la barraca del Bover (CG97; 10.7.79) 
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Taula 7 .  Allicrr.io ~~e t io l c~ toe -CI~oe~~o~~I i~ l l e r~r  teti~lrli Lohm. 1949 ~ / l l i ~ r . i e t o ~ ~ ~ ~ i ~  I J C ~ I O N N C  
Font et Ninot 1988. 
Número d'ordre 1 2 
Altitud (m s.m.) 920 920 
Recobriment ( % )  9 O 100 
Superf icie estudiada (m2) 10 40 
Característiques i diferencials de l'associació i de les unitats superiors 
(Galio-Alliarion, Lamio-Chenopodietalia, Artemisietea) 
Alliaria petiolata 3.3 5.4 
Chelidonium ma jus + 1.2 
Galium aparine 1.2 1.2 
Geum urbanum 2.3 2.1 
Urtica dioica 2.3 1.2 
Arctium minus + 
Brachypodium sylva ticum (dif . ) + 
Geranium robertianum (dif . ) + 
Li thospennum of f icinal e + 
Companyes 
Rubus caesius + 1.2 
Clematis vitalba + 
Cornus sanguinea + 
Fraxinus excelsior (pl. ) + 
Humulus lupulus + 
Ranunculus ficaria + 
Rosa canina s.1. + 
Taraxacum off icinal e + 
Procedhcia dels inventaris 
1, 2 (C372, C373). Baixa Cerdanya: sota la central de Senillers (CG99; 3.5.80) 
